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100 170 きりであって痴呆の者。 を含む)
1993年 2∞0年 2010年 2025年
図1-1 寝たきり ・街呆症 ・虚弱高齢者の将来推計
資料 :長寿社会開発センター『介護支撮専門員標準テキストJ (厚生省大臣官房統計情報部




























































































































































































A施設 B施設 C施設 D施設 E施設 F施設
施設形態 特別養護老人 特別養護老人 老人保健施設 老人保健施設
特別養護老人 老人保健施設ホー ム ホー ム ホー ム
施設完成年 1994年 1998年 1992年 1996年 1988年 1999年
定員 (ショート含 70 70 100 100 52 80 む)
建築概要 地上2階建 地上2階建 平屋建 地上2階建 地上2階建 地上2階建
居室部分 1・2階 1階 1階 1・2階* 1階 1・2階*
o Z 5 10ト1
$:1:1000 
4床室(9室) 4床室(10室) 4床室(23室) 4床
室(21室) 4床室(12室) 4床室(16室)
居室構成 2床室(4室) 2床室(4室) 2床室(4室)
個室(6室) 個室(10室) 個
室(8室) 個室(8室) 2床室(2室) 個室(8室)
併設機能 デイトピス t'イザーピス テ.イケ7 干竹7 デイトピλ デイりケ7ハウス
図ト2-1 調査対象施設の平面図(1) 注) *調査は1階のみ
-6- -7-
第 1章碩究の概要
表1-2 Katsスケール 表1-3 Bergerスケール





臼 上記1項目以外は自立 2 慣れた環境においては
指導監督なしに適切
にふるまえる
c 入浴と他の1項目以外は自立 3 慣れた環境においても指導監督が必要だが、指示のみで適切にふるまえる














座位程度 (体幹状況) 操作程度 (車イス等操作のレベル)























1998.06 1999.04 1999.1 1999.0 
調査期間 ~ ，、w ，、
1998.08 1999.09 2000.0 
調査名 調査 I 調査n.m 調査N 調査E
























































































































































































































年次 19861198711988 198911990119911199211993119941199511996119971199811999 合計 1%
自力
:1;1;1!2|3;3i2 移動 手動 移動
3 i 4 22 8首
座位
{111 1j1:114!2!4i112;412 24 9略保持
I-! 1 j j I ! __ ! 移乗 0覧
使用
i3i 




住宅 i i i11illi1i 4 2弘
その トオペ221 1 4弘他
電動 2 I 4 I 2 1 4 1 6 1 10 9 8! 6 ! 5 5 11 74 28部
介助
i!i 1;1; 16 6首移動
年度計 4I 916 4 16 I 31I 15 25 1 37 1 25 1 22 1 16 1 24 1 32 266 100私
介助
;主)* :主題または副題に「車イスJという単憶が含まれ、かつ、『小児用Jr餓筏用Jrコンt・J.-'操作Jr自動車・公共交通」関連輸文以外の険文。

























? ? ? ? ?








部材・ ; 8 ! 
開発
住宅 ;79i1011j1516! 国司 f41 12 !17 18 
その
他 3 













年次 I I I 
自元I手動I苓冨
移動
ii1314j1819!20 i21 ;iI j6 叫
i ド i15 i ii:2228 I 4 
i トムJ i i i i i i i 「寸;L4以 17ii i!23 i i29同 10川
i i910i!i ii!i 
; 十十iH 
「下下12 I L_凶25凶27!31 321 8日



















































































































































































































































































































2) J. R Biπen他3名、 二三谷嘉明他訳 :虚弱な高齢
者の航、医歯薬出版、 1998
23)他P.Lawton:悔th吋ologiesfor Evaluation in 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A施設 ADL自立→寝たきり A施設 ADL自立 →寝たきり B施設 ADL自立-寝たきり
(車イス) A BIC DIE FIG 。(イス) A BIC OIE FIG 。(車イス) AIB CID EIF G 
痴呆 痴呆 4 痴呆 1 412 212 3 
なし 2 なし 2 3 3 なし 2 
3 1 1 1 3 3 3 312 
4 414 1 1 2 4 212 4 1 1 2 
痴呆 5 1 1 1 3 痴呆 5 21 1 痴呆 5 




N=22 A B c 
良 7 4 
車イス操作程度 2 2 














N=30 A B c 
良 1 
車イス操作程度 2 3 2 


















































滞在率 A施設: A施設: B施設:I 車イス イス 車イス
1割未満 3.3首
1割以上2割未満 25.0唱 6. 7弛
2割以上3割未満 18.2拡 10.0覧 16. 7弘
3割以上4~1未満 9. 1首 10.0覧 36. 7弘
4割以上5割未満 9. t首 10.0首 13.3唱
5割以上6割未満 9. 1首 5.0覧 16.7首
6割以上7割未満 9. 1弘 6. 7目
7割以上8割未満 2. 7覧 15.0覧
8割以上9割未満 13.6首 15.0首
9割以上 9. 1首 10.0略
最大値 94.2覧 94.2弘 66.0首
最小値 21. 2唱 11. 5首 8.0唱














































































































d 健康的 運動(移動を含む)、 散歩、医療行為























0弘 5首 10略 15も





















ー-凪ー. ~ ，司自f 協診物協物磁磁 ~71.側
A施設











































開 20私 40弘 60略 80弘










座位:A1のみ A B c D E F G 。







座位:A1以外 A B c 。E F G 。



















表2-9 r健康的J r文化的J r祉会的』行為と生活自立群・車イス自立群の関係
調査 健康 文化 社会 合計 生活 車イス
対象 行為 行為 行為 回数 自立 自立




A19 2 2 
A2 2 2 
A3 3 3 ② 
A6 2 3 
A18 2 3 
A1 2 4 ① 
A8 3 2 5 。① 
A9 2 3 5 
A21 2 2 5 
A12 2 3 6 。① 
A13 5 6 
A5 5 2 7 
A7 7 8 1) 
A11 7 8 @ 
A16 2 6 s 
A22 6 2 8 
A4 10 10 
A10 5 10 15 。① 















図2-11 B施設のi!~/\ . j.リリでの
『健康的J r文化的J r社会的J行畠
-46-
調査 健康 文化 祉会 合計 生活 車イλ
対象 行為 行為 行為 回数 自立 自立




86 2 2 
811 2 3 
815 3 3 
812 2 4 
823 3 4 
89 3 2 5 
814 5 5 ① 
825 4 6 。① 
813 3 4 7 ② 
818 4 2 7 
822 6 7 
84 2 5 8 
B30 6 2 9 
83 9 10 。① 
817 7 2 10 。① 
821 6 3 10 
82 2 6 3 1 • 
85 6 4 1 a 
816 3 8 12 
810 3 1 4 18 
819 6 10 3 19 
824 3 16 19 。② 
827 5 15 21 。① 
826 9 14 23 。① 
820 1 14 26 。① 
829 8 15 4 27 。① 




















































NO. Al0 1 属性 64歳(男) ADL程度 :C 痴呆程度 :2 座位程度 :A 車イ1操作程度 :1 合計
!JL_l時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 37 71首
活 量豊旦 1 I 5 10覧
行 文化的 10 19目
~ 社会的 。 0覧
その他 。 0部
生 施 プうイ，、・ート 12 23弘
活 盤 tミプライヘ.一十 4 8首
領 肉 セミ，'プリヲヴ 36 69首
場 /，' )・ I，，~ 。 怖
施設外 u 。 叫
NO.Al I 属性 印鑑(女) ADL程度 :E 痴呆程度 ・5 座位程度 :A 車イλ操作程度 :1 合計
IVHプ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 48 92首
活 健康的 2 4% 
行 文化的 2'4 
~ 社会的 2¥ 
その他 o 0も
生 施 プライヘ'ート
1 I ~ 6 12首活 盤 セミ)']イヘ.ート 3 6首領 内 セミハ' ]'リ '1~ 43 83も
主或 1¥' )・1)叫 o 0弘
施設外 o 0¥ 
滞 滞 イヲト. 6 12" 
在 在 車β・イ1 41 79覧
移 トイレ・その他 。 。覧
動 移 車イ1 5 10首
手 動 E笹イZ以外 。 叫
l段 その他 。 的
;帯 滞 イ7ド
明「 6 12弘
在 在 車イλ・イス 43 83首
移 トイレ・その他 2% 
動 移 車イλ 2 4も
手 動 車イス以外 o 0弘
段 その他 。 。、
削，A8 I 属性 91畿(女) ADl程度 :C 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
n ，~プ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 47 9凶
活 健廠的 L 3 6% 
行 文化的 2 4も
為 社会的 o 0世
その他 o 0弘
生 施 プライへ.ート lr 
39 75弘
活 控 tミプうイピ トー しーtr じJ 2% 領 内 セミ1¥'J'リヲウ 12 23% 
場 rf J' Ib~ 。 0免
施設外 0 叫
凶 AEV性 86.<女) ADl程度 :D 痴呆程度 3 座位程度 :B 車ね操作程度 :1 合計
VHJ"間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 判 85弘
活 健康的 6 12% 
行 文化的 o 0弘
~ 社会的 2 4弘
その他 o 0も
生 施 プライヘ.ート
li ~ 6 12‘ 活 設 セミプうイヘ.ート a 5 10私領 内 tミ1¥'J'リヲウ nー 41 79% 減 /，'プ1)吟 o 0¥ 
施設外 。 叫
x普 j務 へ.ヲド 35 67首
在 在 車イス・イ1 r 14 27私
移 トイレ・その他 。 0首
動 移 車イス 3 6私
手 動 車イス以外 o 0私
段 壬割自 。 叫
滞 滞 イヲド 2 4も
|在 在 車イλ・イス E 1 1 44 85も
移 トイレ・その他 o 0弘
動 移 車イス ， ' 1 6 12首
手 動 車イλ以外 0 怖
段 その他 o 0弘
NO.A15 I 属性 94員長(男) ADL程度 o痴呆程度 :4 鹿位程度 :A 車イλ操作程度 :1 合計
m'{f 世 間(時) 5 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 36 69弘
活 優J'的 F ' 4 8首
行 文化的 1 21弘
為 社会的 2% 
壬の他 o 0官
生 施 :1"7イ1. :トー 4 8% 
活 設 セミ7'7イヘ'ー ト 4 8% 
領 肉 tミハ，7' IJヲ 44 85% 
域 1¥' )'リ '1~ 目 。 。弘
附 A9 V 性 叩歳(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :5 座位程度 :C 車イ1操作程度 :3 合計
VlH7' 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 47 90弘
活 健康的 2 4弘
行 文化的 o 0偽
為 社会的 3 6弘
その他 o 0弘
生 施 プラィ，，'ート 1 19 37% 




施設外 1 。 0弘 施設外 o 0弘
滞 滞 ヘ.ヲド 3 6目
在 在 車イλ・イ1 . 43 83弘
移 トイレ・その他 2 4覧
動 移 事イス 4 8¥ 
手 動 草作以外 。 0¥ 
段 その他 。 0弘
滞 滞 イヲド 18 35% 
在 在 車イλ・0. 唱 31 60弘
移 トイレ・その他 2弘




.‘ 4・4・.. ~ ・ ・ー . ，.・h 四E・ d司~ .. - -孟--- .ーー





削.828I 属性 81議(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イス操作程度 1 合計
['0' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
生 生理的 21 42% 
活 健康的 15 30弘
行 文化的 5 10% 
為 社会的 9 18% 
その他
。0覧 l
生 施 プライヘ'ート 日円n | 8 16首活 設 tミJ']イヘ'ート 20 幼弘領 肉 セミハ，J・ 1J7~ 21 42弘
減 ，¥" J・ IJo;~ 2拡
施政外 U 」 。0弘
| 滞 滞 へ‘ヲド
。0首
在 在 車.(}，・.(}. I ~ 33 66弘
移 トイヤその他 4 8% 





削防長属性 77鎗(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 座位程度 :A 草川操作程度 :1 
d回』丞目t
nN，'問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
生 生理的 43 86覧
活 健康的 11 4 8弘
行 文化的 2% 
為 社会的 2百
その他 o 0覧
生 施 プライヘ.ート 円叫rtnJ ~ n.r-
27 54弘
活 置 セミプライヘ.ー ト 8 16覧







在 在 車イス・イλ L 16 32弘
移 トイレ・その他 4 8覧






NEO， B10 1 属性 81歳(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
。・ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1% 1， 
生 生理的 32 64覧
活
豊文里化的
， " 3 6% 
行 1 22も
為 社会的 4 8% 
その他
。0弘
生 施 )']イピ トー 4 リ「
17 34% 
活 設 セミJ'ライヘ.ート ーー 」
13 26首





滞 滞 イヲド 軍 ヲー 16 32% 
在 在 車O.・イス
P 29 58官
移 トイレ・その他 2 4首






a司..，司.. . ， ヰ 畠掴邑ー .~‘ 
NO.B14 I 属性 60畿(女) ADL程度 :F 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車i'J.操作程度 :1 合計
WH7' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
生 生理的 45 90首
活 健康的
， 5 10も


















動 移 車イス 5 10首
手 動 車イ1以外 o 0も
段 その他 0 叫
NGmv性 79員長(女) ADl程度 :G 痴呆程度 :4 座位程度 B 車i'J.像作程度 :3 
合計
VH7' 問(時) 6 7 自 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
生 生理的 31 62、
活 健康的 1 t t " h 6 12" 
行 文化的 10 20切
2邑 社会的 3 6見
その他 o 0" 
生 担箆 プうイ，、-ート ~ 「寸|一 16 32も活 設 セミプライヘ.ート 9 18覧領 内 セミハ，J'リヲウ 同 25 5叫
減 1¥' J' 1)ヲ o 0私
施設外
。Oも
滞 滞 イヲド II I， 16 32弘
在 在 E事イス・イλ 25 5叫
移 トイレ・その他 o 0弘
動 移 車イX I' 
9 18私
手段
動 車イス以外 0 怖
その他 o 0私
NO.B4 I 民性 79議(男) ADl程度 G 痴呆程度 :6 度位程度 :C E拒イス操作程度 :3 合計
VUft I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
生 生理的 42 84唱
活 健康的 2 4% 







活 設 世ミプライヘ.ート 7 14% 
領 内 セミハ.J' リ，~ I~ 17 34弘域 ハ.J・1)け 。0も
施設外 ' 0 叫
滞 滞 へ.ヲド 26 52も




















NO. B2 I 属性 63盆(男)ADL程度 :0 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イλ操作程度 :3 (電動車イス) 合計
v (m)H1"'時間) 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
生 生理的
活 健康的
行 文化的 1 1， ~ ， 1 
t¥ 社会的 1 r 
その他
生 施 J"うイヘ.ート
円-LfL_ l司UL凡活 E生 セミプうイイート領 内 セミ/1'プリヮウ 困圃 回・域 J" J・IJリ
自l~金外
滞 滞 "，"ヲド E ， I I 
在 在 車O.・{'}. I I 
移 トイレ・その他











1 ，イヨ. + + + 自力移動が可能であり、生活行為は積極的である。生 低 2 活領域もダイナミ ックに変化することが多い。
自力移動が可能であるが、生活行為は消極的である。
， ?、 ， ?、
n，イヨ. + + ー 生活領塘はプライベート中心である。
mH:f 一 + 自力移動は可能であるが、施設職員に移動を手伝って
判ド (+) (ー ) + もらう こともある。生活行為は積極的であるが、生活 4 領壊はIタイプほど多樟ではない。
IVH" 一 + 自力移動が可能であるが、施設職員に移動を手伝って
(+) (一) もらうことが多い。生活行為は消極的であり、生活領 2 寧
域はあまり変化しない。
自力移動はほぼ不可能であり、生活領培は施設の運営v，ィγ 一 一 + 方針やプログラムに規定されることが多く 、その範囲 4 






























































































































































































































































活 設 tミ7'うイヘ.ー ト
領 肉 をミハ.J・ 'h~






















































仙L程度 :E 痴呆程度 :5 座位程度 :A 車イ1操作程度 :1 合計









n 。 0私。 叫
6 12覧





ADL程度 :F 翁呆程度 :4 座位程度 :B E巨イ1操作程度 .3 合計
8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 L~
50 96覧
















ADL程度 :0 痴呆程度 :4 座位程度 :A 車イZ操作程度 :2 合計
8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
49 94首






'1 I 10 19覧
h LJl. 38 73% 。 叫
' o 。 0も
4 8% 
41 79首






嗣 A4 」属性 87盆(男) ADL程度 :E 痴呆程度 4 座位程度 :B 車イλ操作程度 :2 合計
V;/J" 閉(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
川 長 属性 85畿(女) ADL程度 :E 街呆程度 4 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
m;o" 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 42 81も l 生 生理的 44 85¥ 
活 健康的 a 10 19先 活 健康的 2弘
行 文化的 。 0泊 行 文化的 。 0私









活 設 世nヲイ， 0ート 九汁 1 21
首
領 内 tミ"'70th? 34 65首
減 ハ‘7・1)ヲ 。 叫
施設外 。 明
生 施 J"ヲイヘ.ート 2偽
活 設 セミ"うイ，、-ー ト 2 4" 
領 内 セミハ.7・t)け 49 94も
場 1¥'プ‘1・Jう 。 0弘
飽訟外 I 11 。 叫
滞 ~普 ヘ0，ド 7 13首 滞 ;事 へ.，ド 2誌
在 在 車イλ・イス ， 35 67首 在 在 車0.・ ~À 49 94% 
|移 トイレ・その他 。 叫
動 移 車イλ
司 自 10 19首
移 トイレその他 1 2誌
動 移 車.(A 2首
手段
動 車イス以外 。 叫
その他 。 叫
|手 動 車イス以外 。 0先
段 その他 。 叫
間.A5 I 属性 87愈(女) ADL程度 :E 痴呆程度 :4 座位程度 :A 車イ1操作程度 :1 合計
B何プ l時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 45 87首
NO.A8 I 属性 91直後(女) ADL程度 :C 痴長程度 :3 度位程度 A 車O.操作程度 :1 合計
nH]" I時間(時) 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 47 卯首
活 健康的 5 10首 活 健康的 L 3 6首
行 文化的 t 、 2 4首
l¥ 社会的 。 0首
その他 。 的
生 施 プライヘ.ート 叩 了1「
39 75覧
活 設 セミプライイ→ 3 6覧
領 内 セミハ"70th? 10 19% 
域 1¥' "リヲ。 。 0% 
施設外 。 叫
;帯 滞 へ.ヲド E I [ 36 69首
在 在 車イ1・0.
岨 1 21も
移 トイj，"その他 。 叫
動 移 車~~ 5 10首
手段
動 車イ1以外 。 叫
その他 。 。官
行 文化的 2 4% 
為 社会的 。 0鳴
その他 。 0句
生 施 "うイヘ.ー ト
L 
39 75覧





滞 滞 イヲド 35 67% 
在 在 車4λoU 14 27% 
移 Hいその他 。 叫
動 移 車イλ 3 6覧
手 動 車イス以外 。 。部
段 その他 。 的
附 A6V性 84il(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :B 車.(~操作程度 : 3 合計vuイ7 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 49 94弘
活 健康的 2 4弘
行 文化的 。 叫
為 社会的 下 2も
その他 。 0弘
生 施 プライヘ.ート ~ I 曹 ;- 39 75も活 霞 をミ"ヲイ"o_ト 」 し 2 4弘領 肉 セミ，'，・Ih。 1 21も
援 ，"，0リヲヴ n 。 0偽飽訟外 。 0私
NO.A9 I 属性 90盆(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :5 座位程度 :C E巨イZ操作程度 :3 合計
羽判J" I時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 47 叩事
活 健康的 2 4% 
行 文化的 。 。免
J島 社会的 3 6¥ 
その他 。 0¥ 
生 施 7'うイヘ.ー ト
L 
司 F 19 37覧
活 控 セミプライへ.ート
凡1i同 4 8覧領 肉 tミ/¥" "h'l u1 . 29 56覧域 1¥' 7・1)刊 。 怖
施設外 廿1 。 0世
x普 滞 へ.ヲト. r 司明 ー 39 75私
在 在 車イス・イス t 1 21も
移 トイレ・その他 。 怖
動 移 車イス • I 2 4覧
手段
動 車イス以外 。 0免
その他 。 0首
滞 滞 ヘ.ヲト. 18 35覧
在 在 車イ1・.(A 31 60弘
移 トイレ・その他 2，. 
動 移 車イλ 2 4% 
手 動 E担イス以外 。 。も
里 その他 。 叫
-60- -61ー
第2章車イス使用高齢者の生活展関 第2章車イス使用高齢者の生活展関
削 "10I 属性 64.(男) ADL程度 :C 痴呆程度 :2 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
[H'" I時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 37 71弘
活 鍵康的 J 1 J I 5 1叫
行 文化的 h 
F 10 19首
為 社会的 。 0首
その他 。 0弘
生 施 プライヘ'ー ト 12 23覧
活 世 セミ7'うイ'A:ート 4 8首
領 内 セミハ.プI}" 36 69覧
滋 1¥' 7'リ" 。 0私
施設外 。 0弘
;司書 滞 へ'.，ド 6 12覧
在 在 車H・4A 41 79弘
移 トイb・その他 。 。弘
動 移 車イス 5 10弘
手段
動 車イλ以外 。 0私
その血 。 0首
制 13V性 74議(女) ADL程度 :E 痴呆程度 :4 座位程度 :B 車イス操作程度 :1 合計
V;イ]"間(時) 6 7 8 9 10 1 12. 13 14 15 16 1 18 回1%
生 生理的 46 88も
活 健康的 5 10首
行 文化的 2首





活 設 セミプライヘ.ー ト 9 17も
領 肉 セミハ.7・1)" 39 75首
媛 ハ.7'リヲヴ 。 0首
施訟外 1 ~ 。 0% 
滞 河野 イ7ト. L 4 8事
在 在 車イ1・ィλ 41 79首
移 トイレ・その他 組} 2 4% 
動 移 車イλ 5 10% 
手段
動 車イス以外 。 0も
その他 。 怖
附州日性 82.(男) ADL程度 :E 痴呆程度 :6 座位程度 :A 車イス操作程度 :2 合計
mH'" 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 判 85も
活 健康的 ~ 7 13も
行 文化的
F 2% 
~ 社会的 。 怖
その他 。 怖
生 施 プライヘ.ー ト 14 27も
活 世 セミ7'ヲイヘ.ート
， 4 8首
領 内 セミハ"7・I}"' 34 65私
担轟 ハ.7・1)1' I! 。 怖施股外 。 0% 
問削 」 属性 84自信(男) ADL程度 :0 痴呆程度 :4 座位程度 :B 車ね操作程度 :1 合計
1帥4'" 間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 21 40% 
活 健康的 。 0首
行 文化的 。 0首





活 設 世ミプヲイヘ.ート 2覧
領 内 tミ1¥'7・1'" 16 31¥ 
媛 ハ.i"リヲウ 。 0首
施設外 31 60弘
河静 滞 へ.ヲド L 14 21弘
在 在 車イ1・イ1 34 65首
移 トイレ・その他 。 叫




滞 滞 へ，ド r '1 2 4覧
在 在 車イλ・イλ 19 37% 
移 トイレ-その他 。 時
動 移 車イλ 。 0告
手 動 車イス以外 。 0首
段 その他 量h 31 60覧
削 A12同 性 82il (女) ADL程度 :C 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
1 H" I ~rdl (時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 46 88¥ 
活 健康的 2 4覧





『P.屯. ‘ 38 73首
|活 設 セミプライヘ.ート 」 2 4弘領 肉 セミ/1'7・1)ヲヴ 同 12 23首担阜 ，'プ1)竹 。 怖
施蹟外 。 0首
滞 滞 へ.ヲド 十 t 36 69首
在 在 車0.・4A 12 23首
移 トイレ・その他 3 6首
動 移 車u r 2首
手 動 現Eイス以外 。 。情
段 その他 。 0私
附 A15 日 性 94趨(男) ADL程度 :0 痴景程度 :4 座位程度 .A 車イス操作程度 :1 合計
mH7" 間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 36 69¥ 
活 健康的 ， ， 4 8首
行 文化的 1 21覧
~ 社会的 2首
その他 。 同
生 勉 プライヘ.ー ト 4 8首
世ミi"ヲイヘ.ート活 設 ' 4 8首
領 内 セミ/¥"7"リッウ ‘ 44 85" 
域 ハ.i・1)っ 。 0稲
施置外 . 。 。先
f 
滞 滞 へ.ヲド 3 6首
在 在 車イス・イス 43 83首
移 トイレ・その他 2 4首
動 移 車イス 4 Bも
手 動 車イス以外 。 0¥ 
盈 その他 。 怖
-62- -63ー
第2章車イス告を用高齢者の生活展開 第2 イス使用高齢者の生活展開
NO. A16 I 属性 80歳(男) ADL程度 :G 痴呆程度 :5 座位程度 :B 車イス操作程度 :3 合計v'-tプ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 匝1%
生 生理的 44 85% 
活 健康的 2 4覧
行 文化的 6 12% 
為 社会的 。 0弘
その他 。 。弘
生 施 7' 'jイヘ.ート 19 37覧
活 設 セミプライヘ・ トー 6 12弘
領 内 セミ1ぐ3・'}7う 27 52% 
域 ハ.7'リヲ。 。 叫
施霞外 。 。弘
A19F性 85禽(女) ADL程度 ;G 痴呆程度 ;4 座位程度 :B 車以操作程度 :3 合計
羽~11' 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 1 回1%
生 生理的 50 96弘
活 健康的 ， ' 2 4首
行 文化的 。 偽
1¥ 社会的 。 。、
その他 。 叫
生 施 7'ライイート 25 柑弘
活 置 tミプライ，. :ート 4 時
領 肉 tミハ'7"')1'1 23 44% 
場 /1'7・'}'Jウ 。 怖
施設外 。 怖
滞 滞 イヲド 1 ト 19 37% 
在 在 車イス・イス 31 60首
移 トイレ・その他 。 0首
動 移 車イス ~， 2 4% 
手 動 車イス以外 。 0弘
段 その他 。 叫
滞 滞 へ'ヲド a 24 46、
在 在 車0，・イス 26 50、
移 トイレ・その他 o 0も
動 移 車イス 2 4免
手段
動 車イス以外 。 怖
その他 。 叫
削.A17 I 鼠性 86畠(女) ADL程度 こG 痴呆程度 :4 座位程度 :B 車イX操作程度 :3 d日与量目t
羽何'}. I時間{時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 52 1∞も
活 健康的 。 0部
行 文化的 。 怖
~ 社会的 。 。弘
その他 。 。弘
| 生 施 プライヘ.ート ・ー '.~ 14 27% 
設 セミプヲイヘ.ー ト 九十; 3 6首内 セミ，，'7'リヲ。 35 67% 
場 /1'7・'}竹 P' 。 叫施窓外 。 叫
滞 滞 ，，'ヲド 14 27弘
在 在 車イλ・イλ 4 37 71弘
移 トイレ・その他 2% 
動 移 事イス 。 0% 
手 動 車イス以外 。 叫
腔 その他 。 。弘
附.A20 I 属性 90員長(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :5 座位程度 :B 車イス操作程度 :3 合計
羽，{プ 1時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 1 回1%
生 生理的 51 98も
活 健康的 2加
行 文化的 。 叫





活 設 セミプライイート 6 12% 
領 肉 tミハ'7")1'1 . 21 40首
媛 /1'プ')竹 rJ 。 叫施設外 。 0告
滞 ;帯 へ.，ト. 25 48も
在 在 車イス・イス 26 50鳴
移 HI!・その他 。 叫




削.A18 I 属性 85歳(女) ADL程度:F 痴呆程度 :5 座位程度 :B 車イス操作程度 :3 合計
VUイプ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 |軸
附.A21 I 属性 78歳(女) ADL程度 :D 痴呆程度 ;4 座位程度 ;B 車イZ操作程度 :1 合計
VHO' I時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回l崎
生 生理的 48 92% 
活 健康的 2% 
行 文化的 。 0弘
生 生理的 47 卯弘
活 健康的 2 4首
行 文化的 2首
為 社会的 2 4も
その他 。 0% 
生 施 プうイヘ.ート 13 25弘
活 置 セミ7'ライヘ.ート 3 6私
領 肉 tミハプリヲヴ 36 69も
犠 f¥' 7'')1'1 。 0偽
施世外 。 叫
J島 社会的 2 4% 
その他 o 0% 
生 施 7'ライイート ~ 3 8覧活 置 セミプうイピート 1 5 10% 領 肉 tミハ"7"1)ヲウ 44 185% 
犠 /¥" 7・')吋 。 0弘
施設外 。 時
滞 ;帯 へ'ヲド I I 12 23私
在 在 車イス・イス 39 75首
移 トイレ・その他 。 叫
動 移 車イス 2免
;帯 J帯 へ.ヲド 3 6覧
在 在 車17，・u 47 90も
移 トイレその他 。 怖
動 移 車イス i I 2 4% 
手 動 車イス以外 。 0偽
段 その他 。 叫 手段




削.A22 I 属性 86.<女) ADL程度 :0 痴呆程度 :3 座位程度 :B 車イス操作程度 1 dE』3呈白t
V何.，' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
削.A23 I 属性 91.<女) ADL程度 :0 痴呆程度 :4 合計
歩行器 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 44 85首
活 健康的 ， I 6 12弘 生 生理的 42 81% 活 健康的 』 2 4首
行 文化的 。 0私
為 社会的 |J I| 2 4% 
行 文化的 8 15も





活 設 セミ7'7イヘ.ート 5 10判
領 内 セミ1¥'J"h' 叶 41 79も緩 /1" 7・')ヲウ 。 叫施設外 。 0私
その他 。 0首
生 施 7'7イへ'ート 6 12首
活 設 セミプライヘ.ー ト 2も
領 内 世ミ/¥'J'I)1' 45 87% 
l 域 1¥' 7'リヲヴ I I 。 叫施設外 。 0免
滞 滞 イヲド ，rf l 2 4も 滞 ;帯 ，、'ヲド 5 10も
在 在 車~Ã・ n. 44 85も| 在 在 車イス・-(A I 44 85も
移 トイレその他 。 0鳴
動 移 車イス II 6 12首
移 トイレ・その他 2も




手 動 車イ1以外 2 4私
段 その他 。 怖
附 A24同性 82"<女) A肌程度 :E 痴呆程度 :4 合計
独歩 (時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 47 90弘
活 健康的 2 4弘
行 文化的 t 3 6も
~ 社会的 。 0% 
その他 。 0首
生 施 プライヘ.ート 12 23¥ 
活 設 セミプフイヘ.ート 2 4弘
領 肉 tミハ'7"h' 38 73も
域 /¥' 7・')')~ 。。官
施設外 。 0弘
滞 ;1 ヘ.ヲド 12 23% 
在 在 車イλ・イλ 37 71% 
移 トイレ・その他 2¥ 




NO. A25 I 属性 86.<女) ADL程度 :C 痴呆程度 :2 合計
歩行審 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 50 96弘
活 健康的 ， 2 4¥ 
行 文化的 。 。首
為 社会的 。 0% 
その他 。 0事
| 生 施 プライヘ.ート ~ 日r 
42 81覧
活 設 セミ7'ライヘ.ート は 4 8覧
領 内 セミ1¥'7・'J刊 6 12覧
場 ハ.J' 1)7' 。 0世
施設外 。。免
滞 滞 へ.ヲト. ，--. 百 42 81%li 
在 在 車イ1・イλ 6 12事
移 トイレ・その他 II 2¥ 
動 移 車イλ 。 的
手 動 車イλ以外 i 1 3 6覧
盈 その他 。 。事
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第2章車イス使用高齢者の生活震関 第2章車イス使用高齢者の生活展爵
Nomv性 80歳(女) ADL程度 :D 痴呆程度 :4 合計
独歩 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回T%
生 生理的 41 79も
活 鍵廠的 I 7 13弘
行 文化的 2 4% 
2島 社会的 E 2 4首
その他 。 0先
生 施 7"ヲイヘ.ート 。 叫
活 設 セミプライヘ.ー ト 7 13判
領 内 セミ"'7・I}け 45 87前
壕 ハ"7'リヲ。 。 叫
施置外 。 0¥ 
附"A29 I 属性 99歳(女) ADL程度 :A 痴呆程度 3 合計
歩行器 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 l~
生 生理的 41 79首
活 健康的 < 一組 5 1叫
行 文化的 6 12首
為 社会的 。 0¥ 
その他 。 0も
生 施 7" ']イヘ.ート
1 リ k」「
32 62% 
活 設 セミJ'うイヘ・ート 2 4首
領 内 セミ，'7・1}ぅ 18 35覧
世主 ，'J・1)刊 11 。 。首
施置外 。 0¥ 
滞 滞 へ')ト 。 叫
在 在 事イ1・ィz 盟 42 81私
移 トイレ・その他
明! 3 6% 
|動 移 車イス 。 叫
手段
動 車イZ以外 i r 7 13も
その他 。 叫
滞 ~事 イヲド 32 62唱
在 在 車u・1A a・ 15 29覧
移 トイレ・その他 。 叫
動 移 車イ1 。 0首
手 動 車イλ以外 II 5 1叫
段 その他 。 叫
附 A27日性 83歳(女) ADL程度 :E 痴呆程度 :4 
dE与耳量目t
君主歩 問(時) 6 789 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 39 75% 
活 健康的 10 19% 
行 文化的 2% 
2島 社会的 2 4% 
その他 。 0% 
生 施 7'うイピ トー 。 0弘
活 霞 セミプライヘ.ート ILJL.J w1 
8 15弘
領 肉 セミハ"，'Ih~ 44 85見
員養 1¥' 7'lh~ 。 叫
施設外 。 0世
NO. A30 I 属性 75&<女) ADL程度 :C 痴呆程度 :2 合計
多行器 E時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 34 65覧
活 健康的 J. : 10 19私
行 文化的 " 7 13も
為 社会的 2私
その他 。 。私
生 施 プライヘ.ー ト lhs¥ 同J I j 15 29も活 輩 セミプライピート J 戸」 8 15覧領 肉 セミ"'7・I}ヲ 29 56も
語義 ハ，J・IJけ 回・ 。 叫
施設外 。 0% 
滞 滞 へ'ヲド 。 叫
在 在 車イZ・イス I 1. 1 ! 1.1 I 40 77% 
移 トイレ・その他 2 4見
動 移 車イス 。 。首
手段
動 車イ1以外 10 19弘
その他 。 0% 
滞 ;司書 へ， ，ド a 14 27も
在 在 車イス・イス 且 27 52私
移 トイレ・その他 2も
動 移 車u 。 。先
手段
動 車位以外 4 10 19鳴
その他 。 0私
附則』属性 77&<女) ADL程度 :0 描呆程度 :5 合計
独多 聞(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 46 88協
活 健康的 2も
行 文化的 o 0首
l¥ 社会的 5 1怖
その他 。 0気
生 施 プライヘ.ー ト
t... .~ 2 4弘
| 活 態 セミプライヘ鍵ート
. ・b 2 4偽
領 肉 をミハ']・ I}刊 " - 48 92偽
媛 I¥"プ1)仲 F 。 0偽
施設外 。 0¥ 
NO. A31 I 属性 89歳(女) 仙L程度 A 痴呆程度 :2 合計
独多 1時間(時) E 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 45 87私
活 健康的 2首
行 文化的 .， ，f I i 5 10¥ 
為 社会的 。 0気
その他 2% 
生 施 プライヘ.ート 5 10¥ 
活 設 セミプライヘ.ート 2も
領 肉 セミJ(プリヲヴ 'u 46 88免
媛 ，'J・IJ刊 。 偽
施設外 。 怖
滞 滞 へ.ヲド 2 4首
在 在 車イ瓦・イ1 F 49 94首
移 トイレ・その他 I 。 叫




~静 滞 へ，ド 5 1叫
在 在 E事イス・イス 1" JI 45 87も
移 トイレ・その他 j 、 2弘






NO. A32 1 属性 78叢(女) ADL程度 .c 痴呆程度 :2 合計
歩行- 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
附.A35 1 属性 95怠(女) ADL程度 :^ 街呆程度 :2 合計
歩行器 l時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1%
生 生理的 41 79% 生 生理的 30 58も
活 健康的 r; 1 13弘 活 健康的 8 15% 
行 文化的 4 8首 行 文化的 。 0弘
2島 社会的 。 0% 2島 社会的 2 4も
その他 。 0弘 その他 12 23も
生 施 J'ライヘ.ート
_ _ L!_ _ ____~__ 
内町 ヰ「
34 65' 
活 猿 セミプライヘ.ー ト 4 8' 






活 設 tミプうイ，，'ート 6 12も
領 内世ミ1¥'プI}'J 1 21も
犠 "'7・IJけ 。 叫
施設外 12 23判
滞 滞 ヘ.ヲト. I t !. 31 60官 滞 ;l普 へ'Jド 22 42私
在 在 車イ1・u 10 19% 在 在 車イ1・u L 9 1協
移 トイレ・その他 2弘 移 トイレ・その他 。 怖
動 移 車イス 。時 動 移 車イス 。 。私
手段
動 車イZ以外 τ ~ .:L 10 19覧
壬のf血 。 Q事 手段
動 車イλ以外 ， I I 9 17、
その他 L 12 23気
間.A33 1 属性 74叢(女) 仙l程度 :D 痴呆程度 ;5 合計
独歩 l時間(時) 6 1 B 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1% 間制 」 属性
83歳(女) ADL程度 :D 痴呆程度 :5 合計
独歩 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回J%
生 生理的 47 90句 生 生理的 39 75お
活 健康的 2鳴 活 健康的 .5 10誌
行 文化的 。 叫 行 文化的 。 。事
為 社会的 4 8私 為 社会的 8 15、
その他 。 0悩 その他 o 0首




1: 肉 セミ，'J・IJけ ~-- 47 9怖1¥'プリリ rl F 、司門 4 。 0偽施設外 。 0句
生 施 プライヘ.ート fLJ rJ 2 4前活 設 をミプライへ.ート 9 17、領 内 セミハ.J・1)'11 凡1 41 79先
嬢 1¥'プリヲヴ o 0色
施設外 。 0偽
滞 :1書 イヲド 2 4首 滞 }帯 へ"ド 1 2¥ 
在 在 車イλ・イλ 47 90偽 在 在 事イ1・ィス 37 71誌
移 トイレ・その他 2 4私 移 トイレその他 8 15免
動 移 車イ1 。 O弘 動 移 車O. 。 怖
手 動 車.(7，以外 r I 2も
段 その他 。 0偽 手段
動 車イ1以外 6 12% 
その他 。 叫
附.A34 1 属性 89盆(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :3 4E』3曇白t NO. A37 1 属性 80歳(女) ADL程度 ;A 痴呆程度 :2 合計
独歩 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回1% 歩行器 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 1 回J%
生 生理的 27 52覧 生 生理的 '. 45 87、活 健康的 7 13も 活 健康的 II ム l d 5 10% 
行 文化的 3 6私 行 文化的 2¥ 
為 社会的 下「 3 6弘 為 社会的 。 0偽
その他 12 23弘 その他 2、
生 施 プうイヘ.ー ト
~ 日U 「
24 46弘
活 設 セミプライヘ.ート .' 9 17免
領 内 tミハ.7・1J。 7 13弘
員ま 1¥' J'リ'J1 。 0告
施設外 12 23首
生 施 7'ヲイヘ.ート ハ 4 '. u 21 40免活 設 セミプうイイート 一工 ;九一， l.J 円 5 10、領 肉 セミ1¥'J'リヲウ
1 
26 印私
域 "'7・IJけ . ・ u 。 。、施設外 。 。、
滞 滞 ，，'ヲト. F 1:' r E 21 40偽 滞 滞 イッド 19 31も
在 在 車イス・イス 9 17も 在 在 車O.・O. ~ !. I 23 44も
移 トイレ・その他 1 I J I 3 6弘 移 トイレその他 I I . l I 4 .8¥ 
動 移 車イZ 。 0偽 動 移 車0， 。 叫
手 動 車イス以外 、h 1 I 干 7 13も 手 動 車イλ以外 6 12‘ 殿 その他 12 23も 畳 その他 。 。、
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第2章車イス使用高齢者の生活展開 箪2章車イス使用高齢者の生活展関
陶~A38 I 属性 86歳(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 合計
4修行事II時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1% 削.A41 E1時間属性
87愈(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :I 合計
割安 {時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 27 52私 生 生理的 25 柑弘
活 健康的 9 17首 活 健康的 I 3 6" 
行 文化的 13 25覧 行 文化的 J 18 35" 




. ， 6 12% 
。 0¥ 
生 施 7'"イヘ.ート
一[ ~ f 
35 67覧
活 設 をミ7'うイ1¥:ート J 」 9 17覧
領 肉 セミfI"プ I}竹 同司 . 8 15% 
語義 ハ.7・ Ih~ 。 0弘
生 施 7'うイヘ'ート
iU 
，._._ 43 83% 
活 設 tミプライヘ.ート 。 叫
領 内 tミハ.プリ." 8 15覧
犠 1¥'フ・ 1)け 2首
施該外 。 0首 施設外 。 O弘
滞 ;帯 イヲド 30 58% 
在 在 車イス・イス r F 1 1 10 19覧
移 トイレ・その他 2 4弘
滞 滞 へ.ヲド I 1 30 58% 
在 在 車イス・イス ! [ i 12 23" 
移 Hlrその他 2弘
動 移 車イス 。 0首
手段
動 l 車イス以外 司' 10 19% 
その他 。 0世
動 移 車.(~ 。 0弘
手段
動 車イス以外 1 .1 9 17弘
その他 。 0先
NO. A39 I 属性 85愈(女) ADl程度 :A 痴呆程度 :3 合計
独歩 t時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
附.A42 I 属性 68最(女) ADl程度 :A 痴呆程度 1 合計
歩行署 1時間(時) 6 7 8 g 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 22 42首 生 生理的 22 42弘
活 健康的 ' I l' 12 23% 
行 文化的 6 12弘
~ 社そ会の他的 。 0覧12 23% 




領 肉 セミハ.プリ." 40 77弘
担主 ，' 7"I)-}IJ 。 叫
施設外 。 。弘
活 健康的 ~ i J L 1 13 25前
行 文化的 . 10 19判





活 設 tミ7'7イ，"_ト 6 12偽
領 肉 セミハ"7"リヲ。 12 23偽
蟻 "'7・IhIJ 3 6九
施設外 。 0% 
;帯 ;帯 へ.ヲド 3 6覧
在 在 E笹イ1・{A I 1 25 48弘
移 Hレ・その他 12 23拡
動 移 車0， 。 叫
手段 動 車イλ以外
司a‘l 守 F 11 12 23首
その他 。 叫
;帯 滞 イヲド 18 35覧
在 在 車イλ・イλ 18 35首
移 トイレ・その他 2私
動 移 車イλ 。 0¥ 
手段
動 車イス以外 15 29も
その他 。 0切
附.A40I 属性 85歳(女) AOl程度 :A 痴呆程度 1 dEhZ除長画t
歩行審 l時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 回 1%
生 生理的 18 35弘
活 健廠的 ¥ I1 l' II L 9 17弘
行 文化的 I 1 1 1; 1 1 .引F 21 40% 
為 社会的 4 8拡
その他 。 0も
生 施 プライヘ.ー ト 可」 r 3‘ 1ipi 24 46弘活 最 長7"うい'ート J 円」 8 15弘領 内 セミ/¥'プリ." L 」 20 38覧場 ，¥" 7" Ih' 。 0昔
施設外 。 。弘. 
滞 ;帯 イ守ト. • i 22 42弘
在 在 車イ1・イλ r 18 35% 
移 トイレ・その他 2 4弘
動 移 車イス 。 0部
手段 動 車イλ以外 1 r T [' 1 i 10 19弘その他 。 0免
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第2章車イス使用高齢者の生活展開 第2章車イス使用高齢者の生活展開
附 81 日性 84"(男) ADL程度 :F 痴呆程度 4 座位程度 :A 車イス操作程度 :3 合計
VUO' 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
NO.B4同性 79歳(男) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :C 車イZ操作程度 :3 合計
羽H1' lotrdl (時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 1%
生 生理的 49 98% 生 生理的 42 84弘
活 健康的 2% 活 健康的 r i 2 4見
行 文化的 。 0首 行 文化的 5 10官
為 社会的 。 叫 J島 社会的 2¥ 
その他 。 叫 その他 。 0首
生 施 プライヘ.ート 1 35 7倒
活 設 セミ7ヲイヘ.ート L J L 「 2事領 内 セミハ.7・1)ヲウ 田圃 『 - 14 28弘域 "'7・IJ州 。 。覧
生 施 プライヘ.ート
1 ~ F回・幽ーー 26 52% 活 設 セミプライヘ.ート 7 14¥ 領 内 セミ1¥'7・1)ヲう 同 同 17 34も犠 ，' 7'リヲヴ 。 0弘
施設外 。 。弘 施設外 。 0% 
滞 ;帯 へ.ヲド 胃 35 70も 滞 滞 ，' ，ド 26 52も
在 在 車イ1・イス 12 24% 在 在 車イス・イス . 1 J L 21 42弘
移 トイレ・その他 。 叫 移 Hレ・その他 ， 1 2も
動 移 車イス 3 6首 動 移 車イλ F 2 4も
手段
動 車イλ以外 。 倒
その他 。 0弘 手民
動 車イス以外 。 0弘
その他 。 0覧
附 B2 」属性 63"<男)ADL程度 :D 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車川操作程度 :3 (電動車イス) 合計
VH7"問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
NO.B5 I 属性 74車種(女) ADL程度 :D 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イス操作程度 :2 合計
m，~プ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 39 78覧 生 生理的 39 78弘
活 健庫的 2 4弘 活 健康的 ， 6 12弘. .
行 文化的 6 12弘 行 文化的 4 8覧
~ 
主そ全の旦他
自| 3 6% 
O 叫
為 社会的 2¥ 
その他 0 倒
生 施 7'うイヘ'ート





活 設 セミ7'うイ"._ト 1 円h 十工 3 6弘領 内 セミハ，J・IJ沖 20 柑私繊 1¥'プリヲ9 。 0気




在 車イ1・イ1 20 40首
滞 滞 へ.ヲド
誌 26 52弘
在 在 車イ}..イλ 14 28% 
移 トイレ・その他 2 4% 移 H'V'その他 。 怖




手 動 車イλ以外 。 0¥ 
段 その他 。 。弘
削 B3 」属性 82歳(男) ADL程度 :B 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
llH;f 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
附 B6V性91歳(女) ADl程度 :F 痴呆程度 :1 座位程度 B 車イ1操作程度 :3 合計
VIH1' 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
生 生理的 40 8叫 生 生理的 判 96も
活 健康的 ， 2% 活 健康的 。 0% 
行 文化的 l町 1 9 18も 行 文化的 。 。部
l¥ 社会的 。 叫 為 社会的 2 4弘




活 盤 セミ7''jイイート J 2 4弘
領 内 セミ"'7・IJ刊 同 17 3.f切




活 設 セミJ'ライぷート 2弘
領 内 セミ/1' プ 'h~ A 恒三| 17 34% 
犠 ，' J' 'h~ 。 0% 
施設外 。 怖 施設外 w . 1I 。 。首
滞 ~事 イヲド J 31 62も 滞 滞 ，，'ヲド 『 32 64% 
在 在 車{}.・O. 17 34弘 在 在 車イλ ・~}. 16 32も
移 トイレ・その他 。 0偽 移 Hv・その他 2 4弘
動 移 車イ瓦 2 4も 動 移 車イス 。 0も
手段
動 車イ1以外 。 O鳴
その他 。 0弘 手段




NOB7V性 70.(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :C 車イ1操作程度 :3 合計
VIH]' 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回j%
附 B10V性別歳出 ADL程度 :G 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
m，o' 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 '14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 50 1∞首 生 生理的 32 64% 




行 文化的 L 1 22% 
為 社会的 4 8% 
その他 。怖
生 施 プライ，，'ー ト PU リu-t 43 86弘活 設 セミ7'5イヘ._ト 。0偽| 領 肉 世ミハ，7'リヲヴ 7 14弘
様 ，' 7'リヲヴ 。叫
施設外 。0首
生 施 7' 5イヘ.ート
L 
17 34弘
活 設 セミプライヘ'ー ト ー」 13 26も
領 内 セミハ. プリ，~ 20 判官
域 /1')・ 1)。 国 同 。0偽
施設外 IJ 。。私
滞 滞 へ.ヲト. 11 43 86首 滞 滞 へ，ド 16 32も
在 在 車イλ・イλ 6 12弘 在 在 車4A・4A 29 58弘
移 トイレ・その他 2弘 移 HII・その他 2 4私
動 移 車イス 。0偽 動 移 車イス 可 3 6も
手段
動 車イ1以外 。0句
壬の也 。0弘 手 動 車イλ以外
。叫
段 その他 。0先
削.B8 E1時属性 70鑑〔女) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :C 車イλ操作程度 :3 合計
VI，n' 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1% NO，811 I 属性 83盆(女) ADL程度 :D 痴呆程度 :3 座位程度 :B 車4A録作程度 :3 合計頂付プ E時間(時) 6 7 B 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 50 1∞私 生 生理的 47 9，f弘
活 健康的 。叫 活 健康的 z、
行 文化的 。叫 行 文化的 。叫
為 社会的 。0私 ~ 社会的 2 4% 
その他 。O弘 その他 。怖
生 施 プライヘ.ート 43 86加
活 設 セミプライヘ.ート U': U 。叫領 肉 tミ/1 ' 7・ 1J7~ 7 1.f弘世主 i¥' 7'リヲヴ 。叫
施設外 。0先
生 施 )'うイヘ.ー ト 34 68弘
活 設 セミ7'7イイ トー 中
。叫
領 内 セミ1"プリヲ? 16 32弘
域 1¥'プリヲヲ 。0弘
施設外 。O弘
;帯 滞 へ.ヲド 43 86首 115帯 ;帯 イヲド
ー
31 62¥ 
在 在 車イス・イス 4 8拡 在車イ1・4A 司 17 34'弘
移 トイレ・その他 3 6も トイレ・その他 2も
動 移 車イλ 。0先 移 車イス 2も
手段
動 車イλ以外 。0私
その他 。怖 手段 動 車イλ以外
。0首
その他 。0弘
則的』属性 82愈(女) ADL程度 :F 痴呆程度 :1 座位程度 :B 車イス操作程度 :3 合計
VI'O' 間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
削，812I 属性 77員長(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :G 車イス操作程度 :3 合計
恒例l' I時間(時) 6 1 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 45 9叫 生 生理的 39 78覧
活 健康的 1 I 3 6拡 活 健康的 2首
行 文化的 。叫 行 文化的 2 4弘
為 社会的 2 4弘 為 社会的 2弘
その他 。叫 その他 7 14¥ 




活 設 セミプうイヘ.由ト 。叫




L 同川_r 』 ~ 
30 60弘
活 設 世ミプうイヘ.ート 2 4弘
領 肉 セミハ.プ 1)ヲ 11 22弘
担ま 1¥' J・111? 。叫
施設外 *' 同 7 14弘
滞 滞 イヲド 唱hlfrE 38 76首 ;帯 滞 へ.ヲド 4 28 56弘
l在 在 草川・イ1 唱 1 22首 在 在 車イス・イス 盟 14 28も
移 HII'その他 。0首 移 トイレ・その他 。0も
動 移 車イス 2も 動 移 車イス 2も
量手 動 車イλ以外
。叫
その血 。0切 手 動 車イス以外
o 0協
_B_ その他 ~ 7 14弘
-76- -77-
第2章車イス使用高齢者の生活展開 第2章車イス使用高齢者の生活展開
NO.813 1 属性 81I1 (女) ADL程度 :0 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イス操作程度 :2 合計 NO.816 1 属性 96自信(女) ADL程度 :F 痴呆程度 :3 座位程度 A 車イ1操作程度 :1 合計
mHJ' 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 1% m'イプ l時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 9 18首 生 生理的 38 76¥ 
活 健康的 3 6私 活 健康的 3 6¥ 





為 社会的 2¥ 
その他 。 0鳴
生 施 プヲイヘ'ート 。 0弘
活 設 セミプライヘ.ート 2拡
領 肉 ミーハ.7・ 1}1~ 18 36私
世主 1" J・IJ仲 15 3怖
鑑設外 16 32弘
生 施 J" 7イヘ.ート r-・E・- 20 40% 
活 設 セミJ"うイヘ.ー ト
1ー し
10 20弘




施設外 。 0% 
滞 滞 へ.ヲド 2私 ;帯 滞 へ，ド 17 34覧
在 在 司Eイス・イス 15 30免 在 在 車イλ・イλ 28 56事
移 トイレ・その他 。 0も 移 トイかその他 2 4も
動 移 車~;z. 3 6% 動 移 車イス 3 6弘
手段
動 車イス以外 。 叫
その他 31 62首 手段
動 車イス以外 。 0私
その他 。 O私
嗣.814 1時属性 60員長(女) ADL程度 :F 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イλ銀作程度 :1 合計
lVHJ' 間(跨) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
附:BTTi属性 B2I1(女) ADL程度 :B 痴呆程度 :2 座位程度 A 車イλ操作程度 :1 合計
HHJ" 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 45 9叫 生 生理的 40 80弘
活 健康的 h 5 10世 活 健康的 I J I 7 14¥ 
行 文化的 。 0告 行 文化的 2 4弘
為 社会的 。 的 l 為 社会的 2、
その他 。 0免 その他 。 叫
生 施 プライヘ'ート LJ 30 60覧活 訟 セミ7"7イヘ.ー ト 工一 u 4 8弘領 肉 セミハ.J'リ" 16 32% 場 ハ"7・IJ刊 F固 。 0% 
施設外 。 0弘
生 施 7'うイヘ.ート 円十 門 1--- 24 48弘活 設 セミプヲイ，、・ート L.， 8 16私領 肉 セミハ.プ 1)刊 18 36¥ 域 ハ.7・IJリ 。 倒
簸設外 。 0偽
;1 滞 へ.，ド 圃 !T II ! 28 56% ;帯 ~普 ，、・ヲド ‘ ! I r 目 21 42弘
在 在 車イλ・イλ 1 I j 
円
17 34覧 在 在 車イλ・イZ 21 42花
移 トイレ・その他 。 。弘 移 トイレ・その他 2私




手 動 車O.以外 。 0偽
段 その他 。 0偽
附 815 1 属性 飽食(女) ADL程度 ;F 痴呆程度 :3 座位程度 :A 車イ1操作程度 :3 合計
羽'~ì' 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 1% 制問 」 属性
83Il<女) ADL程度 :G 痴呆程度 :6 座位程度 :B 車~;z.操作程度 : 3 合計
VU~J' 問(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 1%
生 生理的 45 90首 生 生理的 38 76拡
|活 健康的 3 6弘 活 健康的 4 8% 
行 文化的 。 0弘 行 文化的 1 I 2% a 社会的 J I f 2 4覧 為 社会的 姐 1 2 4弘
その他 。 時 その他 5 10旬
生 施 7'うイヘ.ート - l' 31 62も活 般 tミプライヘ.ー ト J 一 3 6告
領 肉 tミ1¥"7'IJけ 一uP 16 32弘場 ハJ・1)け 。 0私
施設外 h . 。 O悦




活 設 セミJ'7イヘ.ート 1_j 4 8首. 領 内 セミハ.J'リヲ。 』圃 16 32% 
犠 ハ.J・ 'h~ 一 ι 5 10私施設外 ー 。 。、
滞 滞 1¥"ヲド j .! 29 58免 滞 滞 へ'ヲト. 25 50官
在 在 車イ1・ {~ 18 36先 在 在 車イλ・イス 15 30も
移 トイレ・その他 。 0税 移 トイレ・その他 2免
動移 車イス ! I 3 6¥ 
l手段 動 車イλ以外 。 叫
| その他 。 0告






附削9同性 79越(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :4 座位程度 :B 車イZ像作程度 :3 合計
V ~-I}' I ~rdl (時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
削.8包 I属性 83盆(男) ADL程度 :G 翁呆程度 :3 廃位程度 ，B E事イス操作程度 :3 合計
VIH7' (1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 31 62% 生 生理的 43 86弘 l
活 健康的 6 12弘 活 健康的 2% 
行 文化的 10 20誌 行 文化的 6 12¥ .a 社会的 3 6も a 社会的 。。覧
その血 。倒 その他 。0% 
生 施 プライ'A'-ト r--l 九よ
16 32首











活 鼓 セミ7'うイヘ.ート 7 14% 
領 内 セミハ'7"'''' u 園『 16 32% 
媛 1"プリヲウ 。0唱
施設外 。0鳴
;帯 滞 へ.ヲド 16 32首 滞 滞 へ.ヲト. 24 48% 
在 在 車イ1・.(}.
可
25 5叫 在 在 車イλ・イλ 1 1 23 46弘
移 トイレ・その他 。叫 移 トイレ・その他 2% 
動 移 車~~ r I 9 18も 動 移 車イ1 E 2 4覧
手段
動 車イ1以外 。0% 
その他 。叫 手段 動 車イス以外
。0覧
その他 o 0包
附.820I 属性 83歳(女) ADL程度 :C 痴呆程度 :1 度位程度 :A E事イZ操作程度 :1 合計
1 H)' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 11 18 19田T%
f NO.823 I 属性 76歳(男) 仙L程度 :F 痴呆程度 :1 座位程度 :B 車イλ操作程度 :2 合計
羽H1' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1%
生 生理的 24 柑首 |生 生理的 46 92も
活 健康的 1 22% 活 健康的 ιl ヨ』ム 3 6首
行 文化的 14 28" 行 文化的 2% 
2包 社会的 2% ~ 社会的 。叫
その他 。0% その他 。0% 
生 施，17'ライヘ・ トー
1 r-作1 Lr 9 18世活 設 セミプライヘ.ート 23 4凶領 肉 セミI'J・')リ 同 同園E F 18 3同世亀 ハ')・ 1)刊 。叫
施設外 。凶
生 施 J'うイ'A'ート ~ 凡判 L 「 31 62も活 設 セミプライヘ.ート ト 2弘領 内 セミ，'7' 1'" 18 36" 場 1" ")・ IJ刊 。0私施設外 。。、
;帯 滞 ，，:ヲド I1 ~ 1， 8 16首 ;帯 滞 ，、・ヲド 27 54も
在 在 車イ1・イλ 1. 1 1 1 ~ 29 58首 在 在 車イλ・イス 17 34も
移 トイレ・その他 百 l 3 6覧 移 トイレ・その他 3 6¥ 
動 移 車イス t. 10 2凶 動 移 車イス ~ 3 6鳴
手段
動 車イス以外 。0官
その他 。叫 手段 動 車イス以外
。0¥ 
その他 。叫
NO 821 I 属性 66. (女) 仙L程度 :F 痴呆程度 :2 座位程度 B 車ね操作程度 :2 合計 NO，824 I属性 81畿(男) AOL程度 :C 痴呆程度 :1 度位程度 :A j軒瓦操作程度 :2 合計
VH1・ 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 1% 1 H1' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 1 18 19回 1%
生 生理的 31 62¥ さ主 生理的 31 62弘
活 健康的 C I 6 12覧 活 健康的 A _l L I 3 6も
行 文化的 ! 1 2覧 行 文化的 ，L 16 32もa 社会的 3 6% 為 社会的 。。‘その他 9 18% その他 。叫
生 施 プうイヘ.ー ト . ~十 16 32首活 盤 セミ)'jイヘ.ート 1 『ー「 「 13 26% 領 肉 をミハ.プ1'" 」 12 24覧媛 /1'フ・ 1)州 国 同 。叫施註外 9 18% 生 施 プライ，，'ー ト 廿r1 円叫wlー.-FLJ J1r 20 4叫活 設 セミ)'うイヘ.ート ， . 14 28も領 肉 tミ1""}・ 1)州 16 32も域 /1' )・ 1)' 阻圃圃・・ 。。、施霞外
F 
o 0% 
滞 滞 イヲド 15 30唱 滞 ~書 ，、・ヲド 悶! 13 26も
在 在 車イ1・0， T i 18 36唱 在 在 車イス・イス 品
j‘ 』 28 56も
移 トイレ・その他 1 2 4も 移 トイレ・その他 ，f!.I， ]1 2 4" 
動 移 車{}. ~ r 1 6 12弘 動 移 車{}. 圃 t 7 14も
手段
動 車イλ以外 。0偽





NO 825 I 属性 77歳(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イス操作程度 :1 合計
n'o" 1時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1%
NO. B28 I 属性 81歳(女) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 座位程度 :^ 車イス操作程度 :1 合計
1 H1' I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
生 生理的 43 86も 生 生理的 21 42も
活 健康的 4 8% 活 健康的 t 15 30先
行 文化的 2首 行 文化的 5 10も
為 社会的 2首 為 社会的 . ， 9 18" 
その他 。 O私 その他 。 。も
生 能 プヲイヘ.ート
~ 町11 ~ 『
27 54弘
活 設 セミ"]"ライイート 8 16首
領 内 セミ/1"プI}叫 15 30もF圃
媛 ，1" 7・I}ヲヴ ' 。 叫
生 施 "]'うイヘ.ート u v 1l_回円nl 8 16% 活 設 セミプライへ・ート 20 的世領 内 セミハ' "]・ 'h~ 21 42私媛 ，" "]"リヲヴ 2私
施位外 。 怖 施設外 l 。 叫
滞 滞 ピヲト. 26 52覧 ;帯 ;帯 へ.ヲト. 。 0私
主E 在 恵イ1・イ1
ー
16 32弘 在 在 車イλ・イ1 33 66私
移 H""その他 4 8弘 移 トイレ・その他 4 8首
動 移 車{}. 4 8覧 動 移 車イス 13 26'、
手段
動 車イス以外 。 0首
その他 。 叫 手段
動 車イス以外 。 0先
その他 。 。、
間.826I 属性 85il (女) ADL程度 :^ 痴呆程度 1 座位程度 :A 車イ1操作程度 :1 dEh耳h呈目t NO 829 I 属性 64歳(男) ADL程度 :A 痴呆程度 :1 座位程度 :A 草川録作程度 :1 合計
1 '141" I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回1% 1 H1" I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19固 1%
生 生理的 21 42% 生 生理的 23 46弘
活 健康的 E 9 18首 活 健康的 ， ， 8 16も
行 文化的 。 0も 行 文化的 15 30、
為 社会的 1 I I 1 14 28% l¥ 社会的 4 8% 
その他 6 12弘 その他 。 叫
生 施 プライヘ.ート ' 32 64弘
活 設 セミプフイヘ.ート - 門町-M， L -←ーーーー 5 10弘領 内 セミ，'プ‘}竹 圃圃' 伊司 7 14首担轟 /，"プリヲヲ 6 12% 
施設外 。 怖
生 施 プライr;ート 10 20弘
活 設 セミ"]うイヘ.ー ト4 WL ~ J y 24 柑弘領 内 tミハ""]・ I)け 」 l- 16 32" 犠 /¥" "]・ I}ヲ 国『 。 叫施鍛外 。 叫，~ 1 
;帯 滞 へ.ヲド 1 .E I 1 27 54弘 滞 滞 へ.ヲド 9 18免
在 在 車イz ・ ~À 1 8 16% 在 在 車{A・.(A 31 62" 
移 トイレ・その他 。 叫 移 トイレ・その他 2 4% 
動 移 車イλ 。 0覧 動 移 車イス E 司 8 16も
手 動 車イス以外 ，. I I J 9 18弘 手 動 車イス以外 。 0も
段 その他 6 12も 段 その他 。 。首
附 827 同 性 63盆(女) ADL程度 二8 痴呆程度 :1 座位程度 :A 車イλ操作程度 1 合計
[HJ' I ~rll' (時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回T% 附脚 』 属性
92歳(女) ADL程度 :G 痴呆程度 :4 座位程度 :B 車イス操作程度 :3 合計
1励。-間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回1%
生 生理的 29 58首 生 生理的 41 82" 
活 健康的 咽 5 10偽 活 健康的 " 6 12首行 文化的 2も 行 文化的 2気.a 紅会的 15 30怖
その他 。 0私
為 社会的 2 
O4誌先 | その他 。
生 施 "]"ライヘ.ー ト .r rvu 判 B叫活 設 セミプライヘ.ート u . 3 6も領 肉 セミハ，"]・ IJヲウ 7 14‘ 
繊 ，，' "]"リ'1~ 。 叫
生 施 プライヘ.ー ト
工ど 「「ー
28 56、
活 設 セミ"]'うイへ.ー ト 」ー 5 1叫
領 肉 セミ，'"]・ I)ヲヴ 17 34'、
均車 /1'プI}刊 。 。、
施設外 。 0私 施設外 o 0弘
滞 滞 へ.ヲド I t I ， d ' 20 判明 j帯 }帯 ヘ.ヲド ] I 白血 27 54'弘
在 在 車4A・4λ T : i f 1 I 24 柑も 在 在 車イス・イZ L 15 30偽
移 H".その他 2私 移 トイレ・その他 2 4私
動 移 車イ1 . ， 5 10免 動 移 車イZ 6 12首
量手 動 車イλ以外 。 。告その他 。 0偽 手段





























































①歩行特性 ②車イス使 ③移動介助 ④生理的行 ⑤移動負荷
調査 用高齢者の 行為に関す 為に関する 調査
移動能力に る意識調査 距艦意識調
関する調査 査
_......~~. .u_.. ... . ...........'・.... ... -・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・a・・~...... .ー . . .. ~. ...~..ー ・・ ・・・・...下・・・・... '.. . . .. . .. . .. .... ... . . ~. .'"'・.... ........ ...........・・.-...
独歩 介護 独歩・杖 | | 独歩・技: 
lc施設 歩行器 A'ヲフ 歩行器 11 歩行器
車イス(下肢LI !;車イス(下肢)l 車イス(下肢)|l 車イス(下肢)
車イス(上肢LI |車イ以上肢)l 車イλ(上肢)| i車イA(上肢)









lG施設 |車イ以下肢[] 『車イス(上肢)J :上肢駆動のみの車イス使用高齢者を示す。
: 、・・・・・...
|車イ以上肢[]





C施設 D施設 E施設 G施設
(老健) (老健) (特養) (重身)
第1次 ①歩行特性調査 食堂~居室問!こVTRを設置し、昼食後と夕食後 59名* 39名* 26名* 71名ホ調査 に定点観察(図3-4参照)。
②車イス使用高齢 車イス使用高齢者の性別、年齢、座位程度、車
者の移動能力に関 イス操作程度、 ADL程度、癒呆程度、車イスの 52名 一 一 一
する調査 操作状況を調査。
第2次 ③移動介助行為に スタ ッフが 『食事前後の忙しい時に思わず移動 34名 一 一調査 関する意識調査 介助してしまう人Jについて、聴き取り調査。
④生理的行為に関 入居者が「居室~食堂J r居室~トイレ』まで 45名 一 一 一する距離意識調査 の距離をどう意識しているか、聴き取り調査。
⑤移動負荷調査 安静時および
直線移動運動 (1伽1)後の脈拍数 78名 一 一 一を調査。
，也 事:自力移動者のみの人数
表3-2 施設概要
C施設 D施設 E施設 G施設
施設形態 老人保健施設 老人保健施設 特別養護老人ホーム
重度身体障害者更正
援護施設
施設完成年 1992年 1996年 1988年 1993年
定員(ショー ト含む) 100 100 52 150 
建築概要 平屋建 地上2階建 地上2階建 地上3階建
居室部分 1階 1・2階 1階 1..3階
居室構成
4床室(23室)、個室(84床室(21室)、 2床室 4床室(12室)、 2床室
室) (4室)、 個室(8室) (2室)
































































































独歩 歩行器 車イス 車イス
下肢駆動 上肢駆動
N= C施設 23 8 9 18 
D施設 3 10 18 8 
E施設 4 2 9 10 
G施設 一 一 14 57 
歩行速度 (M/秒) C施設 0.66 O. 58 0.28 0.21 
文は D施設 O. 75 0.59 0.28 0.17 
移動速度 (M/秒) E施設 0.52 0.41 0.23 O. 1 
G施設 一 一 0.98 0.98 
最大値* 1. 15 0.88 O. 79 0.38 
最小値* 0.33 0.16 0.05 0.02 
全体平均値* 0.65 0.57 0.27 0.18 
標準偏差牢 0.22 0.21 0.15 O. 10
歩幅 (M/歩) C施設 0.30 0.28 0.36 0.22 
又は D施設 0.33 0.31 0.28 0.20 
1回操作移動距離 E施設 0.28 0.23 0.27 O. 14 
(M/回) 全体平均値* 0.30 0.29 0.30 0.19 
標準偏差本 0.08 0.07 O. 14 0.11 
歩数 (歩/秒) C施設 2. 14 2.03 0.93 1.00 
文は D施設 2.22 1. 86 0.97 0.81 
操作周期 (回/秒) E施設 1. 82 1. 67 1. 09 0.82 
全体平均値* 2. 1 1. 91 0.99 O. 91 















1. 00 0.50 
0.90 一合ー c施 0.45 
0.80 設 0.40 
O. 70 一・-D施 0.35 
0.60 設 0.30 
0.50 0.25 




0.20 -ーM-G施 0.10 
O. 10 設 0.05 
0.00 0.00 
独 歩(車 {車 独歩 {車';']巨M!秒歩 行下イ上イ M!歩歩行下上
































































































































































イ ID I 1¥ Iニ|本 イ+量 I0+主lニ+量|事+量 I?'~-t. ・ 'J
N= 1 I 2 I 3 I 3 I 6 I 1 I 20 3 I 3 
移動速度 平均憧 0.38 0.31 0.25 0.22 0.12 O. 21 0.27 0.20 0.29 0.19 0.30 
(M/秒) 最大値 0.38 0.28 0.38 0.26 0.33 0.52 O. 79 0.23 0.47 
最小値 0.23 0.22 0.06 0.02 0.14 0.05 0.06 O. 17 O. 15 
標準偏差 0.11 0.03 0.10 0.08 0.10 0.15 0.18 0.03 0.16 
1回操作移動 平均値 0.50 0.31 0.33 0.18 0.15 0.25 0.29 0.21 0.34 0.13 0.32 
距離(M!回) 標準偏差 0.09 0.04 0.07 0.09 0.06 0.14 0.15 0.02 0.17 
操作周期 平均値 0.75 0.97 0.79 1. 15 0.82 0.94 0.92 0.92 0.95 1. 53 0.93 
(回/秒) 標準偏差 0.08 0.12 0.30 0.27 0.43 0.22 0.37 0.41 0.02 
よ肢駆動の分類
体幹の前屈運動の有 駆動期の肩を起点と 駆動期の爆作姿勢した時のハンドリムを握無 る手の位置
































































































































対象|意識延l独歩| 杖 |歩行| 車イス
No Iベ人数I I I 器 |下肢 |上肢
C2 1 3 1 O. 25 1:遅い、頼まれる。
C51 1 3 1 0.23 1.遅い。
C34 1 3 1 O. 75 1:誘導、場所がわかっていない。
C59 1 3 1 O. 251遅い、行く方向がわからない。
C5 1 3 I 0.26 I遅いJ連れていってjと訴える、意欲が低い。
c6ol 4 10.38 1- I誘導、ふらつきがある、座ったまま動かない。亙ゴ 4 10.48 じ~I~- I遅い、訴えたいけど訴えられない併を感じる。
C69 I 4 I 0.16 I遅い、目で訴える、以前介助だったのでつい。
c42l 4 I rー ~ 0.24 I片まひでうつむいている、意欲が低い。
C72 1 5 1 O. 75 1誘導、場所がわかっていない。
空豆] 5 I L~ 0.05 I遅い、車イスの操作が下手。
Cl1 I 6 I O. 20 I遅い、車イスの操作に慣れていない。
C36 I 7 I O. 45 I誘導、ふらつきがある。
C33 I 7 I O. 06 I遅い、意欲が低い。
C43 1 8 1 O. 08 1 r連れていってjと訴える。
C70 I 8 I O. 18 I遅い、訴えたいけど訴えられない樟子を感じる。
C71 1 9 1誘導* 1誘導。
C73 I 9 I O. 06 I遅い、時間に間に合わない。
C21 I 13 I 0.02 I遅い‘意欲が低い‘介助を待っている。
C13 1 14 I O. 10 I遅い、行く方向がわからない。
C17 1 14 I O. 23 1遅い、動かない。
C87 I 18 I O. 39 I遅い、ふらつきがある、場所がわかっていない。
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名)杖(l 車イス 名)杖(l 車イス名)歩行 名)歩行
器(4名) 器(4名)
N= 21名 24名 21名 24名
平均 (M) 52. 7 50. 1 15. 1 13.6 
最小値(M) 30.0 30.0 3.0 3.0 
最大値(M) 10.0 69.0 30.5 30.5 






















































































































































































































































































移動方法 独歩 移動方法 車イスの
介助者
歩数 4.5 歩 歩数 歩
移動速度 o. 75M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C2 (男)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操
操作分類 操作分類 一
操作|上肢 15 回 操作|上肢 9 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 0.14 M/秒 移動速度 0.25 M/秒
NO.C3 〈男)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩
歩数 3 歩 歩数 3 歩
移動速度 0.88 M/秒移動速度 1. 15 M/秒
NO.C4 (女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩
歩数 5 歩 歩数 5 歩
移動速度 0.71 M/秒 移動速度 0.71 M/秒
NO.C5 (女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操
操作分類 J、 操作分類 s、
操作長肢 4 回 操作|上肢 10 回
回数肢 回 回数|下肢 回





NO.G6 (男} 間.Gll (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 二+カ 提作分類 ニ+カ
操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
操作|上肢 9 回 操作|上肢 7 回
回数|下肢 9 回 回数|下肢 7 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 O. 19M/秒 移動速度 0.20 M/秒
NO.G1 {女) NO.C12 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 一 操作分類 一
操作 上肢 9 回 操作 上肢 9 回 歩数 8 歩 歩数 6 歩
回数 下肢 回 回数 下肢 一 回
移動速度 O. 18M/秒 移動速度 O. 19 M/秒 移動速度 0.45 M/秒 移動速度 0.63 M/秒
NO.C8 (女) NO.G13 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 寮母の 移動方法 車イス自慢 移動方法 車イス介助
誘導 操作分類 ホ+カ 操作分類 介助
歩数 8 歩 歩数 7 歩 操作 |上肢 10 回 操作|上肢 一 回
回数 |下肢 10 回 回数|下肢 回
移動速度 0.43 M/秒 移動速度 0.54 M/秒 移動速度 0.10 M/秒 移動速度 - M/秒
NO.G9 〈女) 問.C14 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 イ 操作分類 イ 操作分類 介助 操作分類 介助
慢作 上肢 3 回 健作 上肢 3 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 回 回数|下肢 回
移動速度 0.3 M/秒 移動速度 0.38 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.Cl0 〈女) 附.C15 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ロ+カ 操作分類 ロ+カ
歩数 4.5 歩 歩数 4 歩 操作|上肢 3 回 操作|上肢 3 回
回数|下肢 3 回 回数i下肢 3 回
移動速度 0.75 M/秒 移動速度 0.94 M/秒 移動速度 0.45 M/秒 移動速度 0.52 M/秒




NO.C16 (女) NO.C21 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1固観察時 第2固観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 9 回 操作 上肢 1 回 操作l土肢 回 操作 上肢 回
回数|下肢 10 回 回数 下肢 1 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.20 MI秒 移動速度 0.16 MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.C17 {女) NO.C22 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車-iA自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車イスの 移動方法 車イスの
操作分類 ，、 操作分類 F、 介助者 介助者
操作|上肢 一 回 操作|上肢 回 歩数 一 歩 歩数 歩
回数|下肢 13 回 回数|下肢 13 回
移動速度 0.23 MI秒 移動速度 0.08 M/秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.C18 (女) NO.C23 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 5 歩 歩数 5 歩 操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 0.34 MI秒 移動速度 0.56 MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.C19 (女) NO.C24 (女}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イλの 移動方法 車イスの
操作分類 ホ 操作分類 ホ 介助者 介助者
操作|上肢 22 回 操作 上肢 15 回 歩数 一 歩 歩数 一 歩
回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.08 MI秒 移動速度 0.14 M/秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.C20 {女) NO.C25 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 一 操作分類 一
操作|上肢 10 回 操作 上肢 10 回 歩数 5 歩 歩数 5 歩
回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 o. 16 MI秒 移動速度 0.17 M/秒 移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.50 MI秒




NO.C26 (女) NO.C31 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イスの 移動方法 車イスの
介助者 介助者
歩数 4 歩 歩数 4 歩 歩数 歩 歩数 歩
移動速度 0.75 M/秒 移動速度 0.94 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C27 (女) NO.C32 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イλ介助 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回| 歩数 5 歩 歩数 4 歩
回数|下肢 一 回 回数|下肢 回|
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒| 移動速度 0.58 M/秒 移動速度 0.88 M/秒
NO.C28 (女) NO.C33 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イZの 移動方法 独歩 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イλ介助
介助者 操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 一 歩 歩数 4 歩 操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 固
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 0.60 M/秒 型tJJ速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C29 (男) NO.C34 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 寧イスの 移動方法 独歩
介助者
歩数 4 歩 歩数 4 歩 歩数 一 歩 歩数 4 歩
移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.79 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.75 M/秒
NO.ωo (女) NO.C35 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 歩行器 移動方法 徒歩
操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 回 歩数 6 歩 歩数 5 歩
回数|下肢 一 回 回数肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.42 M/秒 移動速度 O.臼 M/秒




NO.C36 (男〉 NO.C41 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2固観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
歩数 7 歩 歩数 7 歩 歩数 6 歩 歩数 6 歩
移動速度 0.43 M/秒 移動速度 0.45 M/秒 移動速度 0.44 M/秒 移動速度 0.44 M/秒
NO.ω7 (男) NO.C42 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ+カ 操作分類 介助
歩数 6 歩 歩数 4 歩 操作|上肢 8 田 操作|上股 回
回数|下肢 3 回 回数|下肢 一 回
移動速度 0.42 M/秒 移動速度 O. 71 M/秒 移動速度 0.24 M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C38 (女} NO.C43 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 車4λ自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ 操作分類 ホ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 5 回 燥作|上肢 6 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 0.25 M/秒 移動速度 0.17 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.ω9 (女} NO.C44 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自慢
操作分類 ホ 操作分類 ホ
歩数 6 歩 歩数 5 歩 操作|上肢 8 回 操作 上肢 8 回
回数|下肢 回 回数 下肢 一 回
移動速度 昨52M/秒移動速度 0.56 M/秒 移動速度 O. 17 M/秒 移動速度 O. 14 M/秒
NO.ωo (女} NO.ω4 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 杖 移動方法 杖 移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操
操作分類 ローカ 操作分類 ロ カー
歩数 5 歩 歩数 5 歩 操作|上肢 4 回 操作|上肢 4 回
回数|下肢 4 回 回数|下肢 4 固
移動速度 0.83 M/秒 移動連度 0.83 M/秒 移動速度 0.24 M/秒 移動速度 O.却 M/秒




NO.凶6 (女} NO. C51 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ー 操作分類 ー一 一 操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+力
操作|上肢 5 回 健作|上肢 4 回 操作|よ肢 4 固 操作|上肢 4 固
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数|下肢 4 回 回数|下肢 4 回
移動速度 0.38 M/秒 移動速度 0.28 M/秒 移動速度 0.23 M/秒 移動速度 0.19 M/秒
NO.C47 (男) NO.C52 (女}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イX自操 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ
爆作|上肢 2 回 操作|上肢 2 回 歩数 5.5 歩 歩数 9 歩
回数|下肢 2 回 回数|下肢 2 回
移動速度 0.44 M/秒 移動速度 0.44 M/秒 移動速度 0.48 M/秒 移動速度 0.29 M/秒
NO.C48 (女) NO.C53 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イ瓦自操 移動方法 歩行器
操作分類 ホ 操作分類 ホ 操作分類 一
操作|上肢 6 回 操作i上肢 9 回 操作 上肢 1 回 歩数 7 歩
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.26 M/秒 移動速度 0.14 M/秒 移動速度 0.16 M/秒 移動速度 0.54 M/秒
NO.C49 (女) NO.C54 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 操作|上肢 回 歩数 7 歩 歩数 7 歩
回数|下肢 一 回 回数l下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.41 M/秒 移動速度 0.35 M/秒
NO.C50 {女} NO.C55 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イスの 移動方法 独歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自慢
介助者 操作分類 一 操作分類 ー一
歩数 一 歩 歩数 6 歩 操作|上肢 6 回 操作|上肢 8 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 0.54 M/秒 移動速度 0.21 M/秒 移動速度 0.16 M/秒




NO.C56 (男) NO.C61 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
歩数 5 歩 歩数 4 歩 歩数 5.5 歩 歩数 5 歩
移動速度 O.邸 M/秒 移動速度 0.79 M/秒 移動速度 O.日 M/秒 移動速度 O. 71 M/秒
NO.C57 (女) NO.C62 〈女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助
爆作 上肢 一 回 爆作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 回
回数 下肢 一 回 回数|下肢 回 回数 下肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C58 (女) NO.C63 {女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イZ介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助
操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C59 (女} NO.C64 (男}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ 操作分類 ホ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 6 回 操作|上肢 6 回 操作|よ肢 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 回 回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数l下肢 一 回
移動速度 0.24 M/秒 移動速度 0.25 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C60 (女} NO.C65 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 8 歩 歩数 7 歩 操作|上肢 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 0.37 M/秒 移動速度 0.38 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒




NO.C66 (女〉 NO.C71 (女}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 寮母の 移動方法 寮母の
操作分類 介助 操作分類 介助 誘導 誘導
操作 上肢 一 回 操作|上肢 回 歩数 一 歩 歩数 一 歩
回数 下肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C67 (女) NO.C72 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イZ介助 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 ー 操作分類 介助一
操作|上肢 12 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 回 回数 下肢 一 回
歩数 5 歩 歩数 4 歩 |
移動速度 0.15 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.63 M/秒 移動速度 O. 75 M/秒
NO.C68 (男〉 NO.C73 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車~^自慢 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 操作分類 ホ 操作分類 介助 操作分類 一
一 回 操作|上肢 9 回
回数肢 一 回 回数|下肢 一 回
操作|上肢 一 回 操作|上肢 13 回
回数|下肢 回 回数|下肢 回
移動速度 - M/秒 移動速度 0.06 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 O.侃 M/秒
NO.C69 (男) NO.C14 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車~^自操 移動方法 車イス自操 l 移動方法 車イスの 移動方法 車イスの
操作分類 ホ 操作分類 ホ 介助者 介助者
操作 上肢 9 回 操作 上肢 7 回 歩数 歩 歩数 一 歩
回数 下脹 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 O.ωM/秒 移動速度 0.16 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C70 {女) NO.C75 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+力
操作|上肢 6 回 操作 上肢 5 回
回数|下肢 6 回 回数 下肢 5 回
歩数 9 歩 歩数 7 歩 l
l移動速度 0.17 M/秒 移動速度 O. 18 M/秒 移動速度 O.お M/秒 移動速度 0.42 M/秒




NO.C76 {女) NO.C81 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1固観察時 第2田観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 ー一 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 操作I土肢 6 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
操作|上肢 回 操作|上肢 一 回
回数l下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 0.37 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C77 (女) NO.C82 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 9 歩 歩数 9 歩 操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 O. 16M/秒 移動速度 0.17 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C78 (男) NO.C83 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車{}.介助 移動方法 車イス介助 移動方法 独歩 移動方法 独歩 | 
操作分類 介助 操作分類 介助
操作 上肢 一 回 操作 上肢 回 歩数 4 歩 歩数 5.5 歩
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 1.∞ M/秒 移動速度 0.47補/秒
NO.C79 (男〉 NO.C84 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助
操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作k肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数|下肢 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.C80 (女) NO.C85 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 ー 回 操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒| 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒




NO.C86 (男〉 NO.Dl (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イλ自操
操作分類 介助 操作分類 介助 計測範囲内での一時 操作分類 ホ+カ
操作|上肢 一 回 健作|上肢 一 回 停止の為に計測不能 操作|上肢 3 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 回 回数|下肢 3 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.56 M/秒
NO.C87 (女) NO.D2 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ロ+カ 操作分類 ロ+カ
歩数 8 歩 歩数 10 歩 操作 上肢 6 回 健作 上肢 5 回
回数 下肢 6 回 回数 下肢 5 回
移動速度 0.39 M/秒 移動速度 o.お M/秒 移動速度 0.31 M/秒 移動速度 0.29 M/秒
NO.C88 {女) NO.D3 {男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ十カ
歩数 6 歩 歩数 6 歩 操作|上肢 4 回 操作|上肢 3 回
回数|下肢 4 回 回数|下肢 3 回
移動速度 0.48 M/秒 移動速度 0.48 M/秒 移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.79 M/秒
NO.C89 {男) NO.D4 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 歩行器
操作分類 介助 操作分類 介助 計測範囲内での一時
操作 上肢 一 回 操作住肢 回 停止の為に計測不能 歩数 6 歩|
回数 下肢 一 回 回数I下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.29 M/秒
NO.D5 (女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
歩数 5 歩 歩数 7 歩
移動速度 0.58 M/秒 移動速度 0.39 M/秒




NO.凶 {女) NO.011 (男)
第1圃観察時 第:2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助| 移動方法 独歩 l移動方法 独歩
操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 操作|上肢 回 歩数 4 歩 歩数 5 歩
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 1. 07 1/秒 移動速度 0.48 1/秒
NO.07 (女) NO.D12 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ホ 操作分類 ホ 操作分類 ロ 操作分類 ロ
操作 上肢 13 回 操作 土肢 12 田 操作 上肢 10 回 操作 上肢 6 固
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 回 回数 下肢 回
移動速度 0.06 M/秒 移動速度 0.07 M/秒 移動速度 O. 141/秒 移動速度 0.23 1/秒
NO.08 (女) NO.013 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 自慢車イス 移動方法 自操車イス
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ
歩数 6 歩 歩数 5 歩 操作 上肢 6 回 8 回
回数 下肢 6 回 回数肢 8 回
移動速度 0.58 M/秒 移動速度 0.60 M/秒 移動速度 0.31 1/秒 移動速度 O. 13 1/秒
NO.09 (女} NO.014 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
操作分類 口 操作分類 ロ
操作|上肢 6 回 操作 上肢 4 回 歩数 7 歩 歩数 5 歩
回数I下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.28 1/秒 移動速度 0.38 1/秒 移動速度 0.39 1/秒 移動速度 0.52 1/秒
NO.010 (女) NO.015 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車~}.自操 移動方法 車イZ自操 移動方法 車イZ自操 移動方法 車イス自操
操作分類 日+カ 操作分類 日+力 操作分類 ホ+力 操作分類 ホ+カ
操作|上肢 6 回 操作 上肢 6 回
回数|下肢 6 回 回数 下肢 6 回
操作|上肢 4 固 操作|上肢 4 回
回数|下肢 4 回 回数|下肢 4 回
移動速度 0.24 M/秒 移動速度 0.24 1/秒 移動速度 0.21 1/秒 移動速度 0.23 1/秒|




NO.D16 (男) NO.D21 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 4 歩 歩数 4 歩 操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 一 固 回数 下肢 一 回
移動速度 0.83 M/秒 移動速度 0.75 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO. D17 (男) NO.D22 {女}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 歩行器
操作分類 介助 操作分類 介助 計測範囲内での一時
操作 上肢 回 操作|上肢 一 回 歩数 5 歩 停止の為に計調不能
回数 下肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.54 M/秒
NO.D18 {男) NO.D23 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イスの 移動方法 車イスの 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イス介助
介助者 介助者 操作分類 介助 操作分類 介助
歩数 一 歩 歩数 一 歩 操作|上肢 一 回 操作|上肢 回
回数l下肢 回 回数|下肢 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.D19 (男) NO.D24 〈女}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩 移動方法 歩行器
計潤範囲肉での一時
歩数 4 歩 歩数 4 歩 歩数 5 歩 停止の為に計測不能
移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.54 M/秒
NO.D20 (女) NO.D25 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 草イス自操
操作分類 ホ+力 計測範囲内での一時 操作分類 ホ 操作分類 ホ
操作 上肢 3 回 停止の為に計測不能 操作l上肢 15 回 操作 16 回
回数 下肢 3 回 回数|下肢 一 回 回数 一 回
移動速度 0.31 M/秒 移動速度 0.07 M/秒 移動速度 0.08 M/秒




NO.026 (女) NO.031 〈男)
第1回観察時 第2回観察時 第1田観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
計測範囲内での一時 操作分類 イ+カ 操作分類 ホ+カ 計測範囲内での一時
停止の為に計測不能 操作 上肢 5 回 操作 上肢 6 回 停止の為に計測不能
回数 下肢 5 回 回数 下肢 6 回
移動速度 0.14 MI秒 移動速度 O. 13MI秒
NO.027 (女) NO.032 {女)
第1回観察時 第2田観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 歩行器 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ，、 操作分類 電動
歩数 10 歩 歩数 4 歩 操作|上肢 5 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数 下肢 回
移動速度 0.60 M/秒 移動速度 0.79 MI秒 移動速度 0.22 MI秒 移動速度 0.31 MI秒
NO.02B (女) NO.033 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ，、 操作分類 F、‘ 操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ
操作 上肢 一 回 一 回 操作|上肢 7 回 操作|上肢 7 回
回数 下肢 16 回 回数肢 12 回 回数|下肢 7 回 回数|下肢 7 回
移動速度 0.14 M/秒 移動速度 o. 18MI秒 移動速度 0.24 MI秒 移動速度 0.21 MI秒
NO.029 (女) NO.034 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 車イス自操
計測範囲肉での一時 計測範囲肉での一時 操作分類 ホ+カ
停止の為に計測不能 歩数 5 歩 停止の為に計測不能 操作l上肢 6 回
回数|下肢 6 回
移動速度 0.47 M/秒 移動速度 0.24 MI秒
NO.030 (男) NO.035 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分額 ホ+カ 操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ 操作分類 ホ
操作|上肢 6 回 操作|上肢 4 回 13 回 操作|上肢 10 回
回数|下肢 6 回 回数|下肢 4 回 回数肢 一 回 回数|下肢 回
移動速度 0.20 MI秒 移動速度 0.33 MI秒 移動速度 O.ωM/秒 移動速度 O. 18M/秒




NO.D36 (男} NO.D41 〈女)
第1回観察時 第2固観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イ瓦介助 移動方法 車イλ介助
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 介助
標作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 一 回
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.D37 (女} NO.D42 〈女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 章作介助
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 10 回 操作|上肢 9 回 操作|上肢 一 回 一 回
回数|下肢 10 回 回数|下肢 9 回 回数|下肢 一 固 回数肢 回
移動速度 0.13 M/秒 移動速度 O. 14 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.D38 {男} NO.D43 (男}
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車~À自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ト 操作分類 ト 操作分類 ロ+力 操作分類 口+力
操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 6 回 操作 上肢 16 回
回数|下肢 9 回 回数 下肢 10 回 回数|下肢 6 回 回数 下肢 16 回
移動速度 0.15 M/秒 移動速度 O. 14M/秒 移動速度 0.23 M/秒 移動速度 O. 13M/秒
NO.D39 (女) NO.D44 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車~À自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ホ 操作分類 介助 操作分穎 ホ 操作分類 ホ
操作|上肢 19 回 操作 上肢 回 操作|上肢 7 回 操作 上肢 7 回
回数|下肢 一 回 回数 下肢 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 回
移動速度 0.03 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.18 M/秒 移動速度 0.18 M/秒
NO.D40 (男) NO.D45 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車(A自操 移動方法 車イス自操 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
操作分類 ト 操作分類 ト
操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回 歩数 4 歩 歩数 4 歩
回数|下肢 5 回 回数 下肢 5 回
移動速度 0.28 M/秒 移動速度 0.28 M/秒 移動速度 0.8 M/秒 移動速度 o.邸 M/秒




NO.D46 (女) NO.E1 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 徒歩 移動方法 徒歩 移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ介助
操作分類 ホ 操作分類 介助
歩数 6 歩 歩数 6 歩 操作|上肢 28 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 国
移動速度 0.48 M/秒 移動速度 0.52 M/秒 移動速度 0.05 M/秒 移動速度 - M/秒|
NO.D47 (女) NO.E2 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 独歩
計測範囲肉での一時 操作分類 ロ+力 計測範囲内での一時
停止の為に計測不能 操作 |上肢 8 固 停止の為に計測不能 歩数 4 歩 l
回数 |手肢 16 回
移動速度 O. 13M/秒 移動速度 O. 71 M/秒 l
NO.E3 {女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩
歩数 8 歩 歩数 6 歩
移動速度 0.33 M/秒 移動速度 0.56 M/秒
NO.E4 (男)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イ瓦自操 移動方法 車イス自操
燥作分類 ホ 操作分類 ホ
操作|上肢 1 回 操作 |上肢 14 回
回数|下肢 回 回数 |下肢 一 回
移動速度 o.ωM/秒 移動速度 0.07 M/秒
NO.E5 {男)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自慢 移動方法 車4:z.自操
操作分類 イ+カ 操作分類 イ+カ
操作|上肢 9 回 操作 上肢 6 回
回数|下肢 9 回 回数 下肢 6 回
移動速度 0.15 M/秒 移動速度 0.33 M/秒




NO.E6 {女) NO.E11 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操|
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 ホ 操作分類 ホ
操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回 操作 上肢 24 固 操作 上肢 24 回
回数 下肢 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回 l
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.06 M/秒 移動速度 0.07 M/秒 l
NO.E7 (女) NO.E12 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イλ自操 移動方法 草イス自操
操作分類 ホ+カ 健作分類 介助 操作分類 ホ 操作分類 ホ
操作 上肢 8 回 操作 上肢 一 回 操作|上肢 12 回 操作|上肢 8 回
回数 下肢 8 回 回数 下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
移動速度 0.24 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.09 M/秒 移動速度 O. 13M/秒
NO.E8 {男) NO.E13 (男)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 杖 移動方法 杖 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 ホ 操作分類 ホ
歩数 5 歩 歩数 5 歩 操作|上肢 7 回 5 回
回数|下肢 一 回 回数肢 一 回
移動速度 o.ωM/秒 移動速度 0.56 M/秒 移動速度 O. 12 M/秒 移動速度 0.15 M/秒
NO.E9 (女) NO.E14 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 歩行器 移動方法 杖 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 慢作分頚 介助
歩数 5 歩 歩数 5 歩 健作|上肢 一 回 操作 上肢 囲
回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.65 M/秒 移動速度 0.41 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒|
NO.E10 (女) NO.E15 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ 操作分類 ホ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 18 回 操作 |上肢 17 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
操作|上肢 一 回 慢作|上肢 一 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 一 回
|移動速度 O.侃舗/秒 移動速度 0.08 M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒




NO.E16 (女) NO.E21 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イλ自操 移動方法 車イス自操 移動方法 独歩 移動方法 独歩
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+力
10 回 8 回 歩数 5 歩 歩数 6 歩
回数肢 10 回 回数肢 8 回
移動速度 0.06 M/秒 移動速度 0.06 M/秒 移動速度 0.48 M/秒 移動速度 0.41 M/秒
NO.E17 (男) NO.E22 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 寮母の 移動方法 寮母の 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
介助 介助 操作分類 イ+カ 操作分類 イ+カ
歩数 一 歩 歩数 歩 操作|上肢 9 回 操作|上肢 15 回
回数|下肢 8 回 回数|下肢 15 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.17 M/秒 移動速度 0.14 MI秒
NO.E18 (女) NO.E23 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イX介助 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 ホ 操作分類 ホ
一 回 一 回 操作 上肢 8 固 7 回
回数肢 一 回 回肢 一 回 回数 下肢 一 回 回数肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - MI秒 移動速度 0.21 M/秒 移動速度 O. 18M/秒
NO.E19 (女) NO.臼4 (女)
第1回観察時 第2固観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 l 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 操作分類 介助 操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ
操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回 操作五肢 12 回 操作 上肢 18 回
回数|下肢 一 回 回数|下肢 回 回数|下肢 6 回 回数 下肢 9 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.18 M/秒 移動速度 0.09 M/秒
NO.E20 (男) NO.E25 {女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 標作分類 介助 操作分類 ホ+力 操作分類 ホ+カ
操作 上肢 一 回 操作l上肢 回 操作I上肢 10 回 操作 上肢 12 回
回数 下肢 一 回 回数|下肢 一 回 回数|下肢 5 回 回数 下肢 6 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.15 MI秒 移動速度 0.13 M/秒




NO.E26 (女) NO.E31 (女}
第1回観察時 第2回観察時 第1困観察時 第2田観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操| 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ，、 操作分類 ，、 操作分類 介助 健作分類 介助
操作 上肢 一 回 操作|上肢 ー 回 操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数 下肢 10 回 回数i下肢 2 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.17 MI秒 移動速度 0.06 MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - M/秒|
NO.E27 (女) NO.E32 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ介助 移動方法 車イλ介助
操作分類 ，、 操作分類 ，、 操作分類 介助 操作分類 介助
操作 上肢 5 回 操作|上肢 5 回 操作|上肢 一 回 固
回数 下肢 一 回 回数|下肢 回 回数|下肢 一 回 回数肢 一 回
移動速度 0.15 MI秒 移動速度 0.28 MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.E28 (女} NO.E33 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イス自操 移動方法 車{}.介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ト 操作分類 ト 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 一 回 操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数|下肢 3 回 回数肢 3 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.47 M/秒 移動速度 0.37 MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒
NO.E29 (女} NO.E34 (女)
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス自操 移動方法 車イλ自操 移動方法 車{}.介助 移動方法 車イス介助
操作分類 ホ+カ 操作分類 ホ+カ 操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 8 回 操作 |上肢 8 回 操作|上肢 一 回 操作 上肢 一 回!
回数|下肢 4 国 回数 |下肢 4 回 回数|下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 0.25 MI秒 移動速度 0.22 MI秒 移動速度 - MI秒移動速度 - MI秒
NO.E30 (女} NO.E35 (女〉
第1回観察時 第2回観察時 第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 歩行器 移動方法 歩行器
操作分類 介助 操作分類 介助
操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回 歩数 12 歩 歩数 10 歩
回数|下肢 一 回 回数|下肢 l 一 回
移動速度 - MI秒 移動速度 - MI秒 移動速度 O. 15MI秒 移動速度 0.17 MI秒




NO.E36 (女} NO.E41 (女〉
第1団組察時 第2困観察時 第1固観察時 第2団観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助 移動方法 車イス自操
操作分類 介助 操作分類 介助 計測範囲肉での一時 操作分類 ホ
操作|上肢 一 回 操作|上肢 一 回 停止の為に計測不能 操作 上肢 40 回
回数|下肢 一 回 回数l下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒 移動速度 0.02 M/秒
NO.E37 {女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 独歩 移動方法 独歩
歩数 12 歩 歩数 10 歩
移動速度 0.15 M/秒 移動速度 O. 17 M/秒
NO.E38 (女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 車イス介助 移動方法 車イス介助
操作分類 介助 操作分類 介助
操作 上肢 一 回 操作 上肢 一 回
回数 下肢 一 回 回数 下肢 一 回
移動速度 - M/秒 移動速度 - M/秒
NO.E39 {女)
第1回観察時 第2回観察時
移動方法 寮母の 移動方法 寮母の
誘導 誘導
歩数 一 歩 歩数 一 歩





操作|上肢 65 回 停止の為に計測不能
回数|下肢 一 回
移動速度 0.02 M/秒

































調査場所 C施設 D施設 E施設
調査時期 1999年4月-1月
調査 歩行特性 第3章(調査I)参照
対象 行動観察 4名 5名 5名
調 歩行特性 食堂~居室間IこVTRを設置し、昼食後と夕食後に定点観察(図3-4参照)





歩行 → 行動観察調査特性 対象 ①施霞 ②施設
調査 者の 肉比較 間比較
選定-・・・・.. ._....... 
~C施巌 自 通:録証-・ ・・ ・J … …同H程・H・度:~A-
力
1D施訟 。:-・........_. 移 高低 間程度....... .._........_. 
動







































対象者NO C61 C46 C2 C6 
性別 女 女 男 男












A 食事 。。。 x 
D 失禁抑止 。。。 × 
能 生 L 移乗 。。。 × 
活 の トイレに行く 。。。 x 
機 状 更衣 。。。 x 
能 況 入港で自立 。。 x x 
力 評 ADL程度 A A B G 
価 痴呆程度 2 2 
座位程度 A A A B 
車イス操作程度 3 
生理的行為 居室~食堂 64.伽1 69.Om 58.5m 58. 5m 
移動距離 居室~トイレ 11. om 8‘5m 3.0m 3.0m 
札程度 ;^  痴呆程度;1 摩位程度;A 軒高樹惰度;1 





























プロゲ弘 | ① 
陣皆4
T"""ぽ) c'、~ co 









② 事イスを折器として使って食堂《行き、朝食を食べる。 ⑫ 居室に戻り、臨Jやりしたりうた臼婁する。
③ 居室に戻り、 内 ト上司弘Jやりする。 ⑬十ピ鴻鳴切Vをみる。
④争七.蹄鳴で刊をみる。 ⑭ 居室に戻り、身辺を整理する。
⑤ 居室に戻り、イヲト上司王Nやりしたり体操をする。 ⑮ 事0.で食堂へ行き、夕食を食ベる。
⑥十ピ珠骨でW奇みる。 ⑩今ゼ鴻オ品切Vをみる。



































飢程度:A 痴呆程度:1 座位程度:A 車ね樹博度:1 
6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 

























飢程度:B 痴呆程度:2 盛位程度:A 事イス操作程度:1 


























































































対象者NO 032 013 037 023 041 
性別 女 女 女 女 女




行 車 下肢駆動 也関 母I~~
特 イ 上脹駆動 . 0.08 E可
性 ス 電動 0.75 
動 介助移動
'-四国圃圃圃 園園田~-移動不可能
A 食事 。。。。 x 
D 失禁抑止 。。。 x x 
能 生 L 移乗 。。。 x × 
活 の トイレに行く 。。。 x × 
機 状 更衣 。。。 x x 
能 況 入浴で自立 x × x x x 
力 評 組L程度 B B B F G 
価 癒果程度 2 2 2 2 6 
座位程度 A A A A B 
車イλ操作程度 2 2 3 
生理的行為 居室~食堂 58.伽l36.伽136.伽156.5m 30.伽1








































































附叶若年刊歳〔言。 肌程度 :B 痴呆程度:2 盛位程度:A 車イス樹憎度:2 合計6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19回 % 
生 生酒句 • •• •• • • • • • • 担 制
活 健脚句 6.5 12% 
行 文it創 I I 11. 5 2% 
為 祉封q 31 Eij 
そ釧也 01 ~ 
生施 プライヘ.ート
円l 32 制領域活 設 セミプライヘ.ート1 円引 L 戸 41 8% 肉 セミ，'プリヲク 『 17 32% 
1¥'プリヲヴ 01 0略
施皆本 01 0弘
滞 ;帯 イヲド 、 包 542明
在 在 車イス・イス 加 草剤
移 KI・その他 』 41 8% 
動移 車イス 6.5 1明2賢
手 動 車イス以外 。
|段 そ側也 0 倒
~ 移動 プ的.弘 ~-!， i i戸 ぽ 円司 19 制行為 関連 移動5回






















78 9 10 1 












































1o 1 12 13 14 

















































対象者NO E26 E27 E5 E25 El 
性別 女 女 男 女 男
年齢 71 83 78 83 68 
独歩
杖
移 歩 歩行器 0.34 
行 車 下肢駆動 1: .J.J 位田 品咽





D 失禁抑止 。。。。× 
能 生 L 移乗 。。A A x 
活 の トイレに行く 。。。。 x 
機 状 更衣 。。。。× 
能 況 入浴で自立 x x x x x 
力 評 ADL程度 B B B B F 
価 痴呆程度 2 3 3 4 
座位程度 A A A A B 
車イス操作程度 2 2 2 3 
生理的行為 居室~食堂 65.伽137.αn 45.5m 43.伽l45.5m 
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間.包61 周主 71歳(掲 胤程度:B 槙課程度:1 摩位程度:A 車イス樹慢度:2 合計
l時間備) 6 8 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19田 % 
船田|品回轟倍。 批程度:8 痴呆程度:2 盛位程度:A 事臼操傭度:1 合計
6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 圃 % 
生 生酒句 • •• •• 29.5 開局
活 健康的 10.5 捌
行 文化的 01 (Jlk 
生 生運動 • • •• • •• 25.5 48覧




為 社封句 . ' 71 13)6 為 担創旬 3 倒
そ∞他 61 1判 その他 0 倒
生|施 プライイ トー 1 却 5刊
r-r¥ !.，' r |活|器 セミプうイイ トー 日 71 13% |領 肉セ忌¥011)ヲ 101 19lh 同




|活 設 世ミプライイート 日L h 51 9lh 領域 内 セ~\. プリ妙 『 10 1~ /，'tリヲ 0 倒
蹄却下 61 1明 施動+ 01 ()lA 
滞 イッド I 1] ': l 包 42'見j 
在 車イス・{A 61 1% 




在 事iA'.(A 15 2到




段 事イス以外 I 61 1明
その他 71 1~ 
移動 プロゲラム !司国 • '司 11 21明行為 関連 移動3回
発生 プ的.弘 ① |判「 ⑦ 加⑪』 ⑬ ⑮ 移担動|127回倒臣殿 陸酎4
動
移動
車イス ι 6.5 12% 




移動 プ的.弘 ~:Sl h阪 14 虫剤行為 陸漣 移動3回





































間'.E251聞主 回歳白。 肌程度:B 痴呆程度:3 座位程度:A 事日操作程度:2 合計
l周囲(時) 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 % 
|生 生酒旬 • • • '.， . •• 25.5 48自
11活 健樹句 8.5 1倒
Nl.程度:B 痴呆程度:3 座位程度:A 車イス樹特護:2 I 合計




その他 01 ~ 
!施 プライヘ二ト 101 1~ 
「11活I呈回凡 セミ7.到ピート 57官:J) 肉 tミ/¥.プリ神 田圃」 131 2日1¥プリヲヴ 01 0目
腫獄事 01 0明
l滞 へ，.，ド 71 13目
在 車イス・イZ お 倒
Hレ・その他 51 9明
! I 81 1~ 
動事日以外 01 ~ 
移動 初プロゲ他弘
01 ~ 
~~ n-E24 阪: 171m 行為 関連 移動3固
































即日|品回歳(男 胤程度:F 痴呆程度:4 由説援:B 事(A樹憎度:3 合計
6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 回 % 
生 生酒q . '. • • • • • 29_ 5 日到|活 健闘旬 1 [1 101 1~ 
|行 文化的 13.5 25% 
為 社会的 0 倒
その他 01 ~ 
生施 プライイー 卜 25 47明
|活設 セミプライイー トt，_ 了」 」 」 15 2到内 t~I\' 1 IJ，~ 




へ.ヲド E 包 542Jt 
在 車イλ'.fJ i 11 21. 5 41明
移 1-(1・そ側也 0 倒
動
移動
車ね A A IA A ，~ 91 17型
手 車イス以外 0 倒
|段 そ切他 01 C開
移動 プ的.弘 :L空L i-鬼 但-j 15 盟理
行語 陸漣 轄動3回

















施設 D E C D 
対象者NO 013 E27 C2 037 
性別 女 女 男 女




息旦行 車 下肢駆動 ~~司




A 食事 。。。。。失禁抑止 。。。。
能 生 L 移乗 。。。。
活 の トイレに行く 。。。。
機 状 更衣 。。。。
能 j兄 入浴で自立 x x x x 
力 評 AOL程度 B B B B 
価 痴呆程度 2 2 2 2 
座位程度 A A A A 
車イス操作程度 2 2 
生理的行為 居室~食堂 36.伽 37.伽158.5m 36.伽1
移動距離 居室~トイレ 17.αn 5.0m 3.0m 17.伽1
口 主山移動方法の他の移動方法腕す。

















c") r- c'、~ r、，. c'、~ (・) c") 

























ターンを基に相対的に考察する。比較分析の は類似しているが (図 4-20・4-21)、トイレ












(m) 為発生 移動場所 距離
一万 NO* I I (m) 
→トイレ1* →食堂 67 ① 居室 →トイレ1 1 3 
→居室 36 ② トイレ1 →居室 3 
→トイレ1 →食堂 67 ③ 居室 →ザー ピスホー ル 39 
→居室 36 ④ サー ビスホー ル→食堂 21 
→食堂 36 ⑤ 食堂 →サー ビスホー ル 21 
→居室 36 ⑥ サービスホール →トイレ2 1 10 
→ トイレ1 1 17 ⑦ トイレ2 →ザー ピスホー ル →サー ピスホー ル 20 
→居室 17 ⑧ サービスホルー →トイレ2 1 10 
→食堂 36 ⑨ トイレ2 →十ピスホー ル 10 
→ 居室 36 ⑩ サー ピスホー ル→食堂 21 
→トイレ2* →食堂 46 注) ⑪ 食堂 →ザーピ-U-Jl， 1 21 
→ 居室 36 移動行為を示す ⑫ サー ビスホー ル→トイレ2 1 10 
→トイレ1 1 17 プライベー'ト‘i，-ー ⑬ トイレ2 →トピストル 10 移動行為を示す
→居室 17 .セミプライ ト ⑩ ザー ピスホー ル→居室 391 I ~ ' プライペート
合計 500 .セミパブリック ⑮ 居室 →トピ^*-)I， 1 391 I ~--rセミプライベート
出『トイレ1J:居室から近いトイレ。 図4-20 013の移動パターン ⑩ サー ビ鴻ール→ 食堂 21 :セミパブリック
rH山 :食堂から近いトイレ o /)食堂 →居室 59 図4-22 C2の移動パ多ーン




時 BlIJilPJT 移動為発生 移動場所 距離 表4-9 037の移動場所と移動距離
NO* I I (m) 移動行 移動
0 為発生 移動場所 距離
→食堂 371 I 1rn'1 ~ 1 1 NO牢 (m) 
→居室 37 ① 居室 O 
→トイレ1 →居室 10 ② 居室 →食堂 →トイレ2 1 46 
→談話コー ナー 10 ③ 食堂 →居室 36 
→居室 10 ④ 居室 →食堂 36 
→食堂 37 ⑤ 食堂 →居室 36 
→居室 37 ⑥ 居室 →食堂 →村レ2 1 46 
→トイレ1 1 5 ⑦ 食堂 →居室 36 
→居室 5 ⑧ 居室 →食堂 36 
→トイレ1 →食堂 40 ⑨ 食堂 →居室 36 
→居室 37 注) ⑩ 居室 →食堂 → Hlt2 1 46 
合計 265 移動行為を示す ⑪ 食堂 →居室 36 
，宝)rト.(1I1J:居室から近いトイレ。プライペート 合計 390
「ト4レ2J:食堂から近いトイレ。セミプライベート ;主)rトイレ1J:居室から近いトイレ。 移動行為を示す







































































































































































2) Anna Berggren & Elisabeth von Essen (red)、
Aldersd聞町IS、1991


















































































行動観察調査 i 行動慢察調査 i 行動鼠察揖査
(1回目) ....~?恩畏2..・M・... (3回目)








調 ①基本属性 性別、年齢、 ADL程度、痴集程度、座位程度、 施設完成年 1999年車イスの操作程度、等
査 ② "^it1'Jンr運営方針、居室E置方針、調査対象者の車イ
定員 (ショート含 80 む)ス使用状況、等
内 ③動作解析実 施設内のリハビリテーション工学室において
建築概要 鉱骨鉄筋コンクリートi造 2階建験 実験室実験(図5-2参照)
廿酬明 ④歩行特性調 食堂~居室聞にVTRを設置し、昼食時前後に定 居室部分 1・2階
査 点観察(図5-3参照) 4床室(16室)、 2床室(41




対象者 第1次調査 第2次調査 第3次調査 備考NO 
NO.F1 。@ • • 。@ • 1/5 退所後自宅へ
NO.F2 。@ • • 。@ • 1/27 退所後自宅へ
NO.F3 。@ • • 。 第2次調査後、入院
NO.F4 。@ • • 。@ • 12/27他の老健へ
NO.F5 A @ • • 
。@ • 12/28退所後自宅へ
NO.F6 ム @ • • 

















































第1第3 生活 車イλ生活 生活J'介護負類型 次調 次調 自立 自立 生活展開の特徴 arラム
査時 査時 度 度 行為 の影響 担度
1 HJ' F4 + + + 自力移動が可能であり、生活行畠は積極的である。生 低活領場もダイナミックに変化することが多い。
自力移動が可能であるが、生活行為は消極的である。
ノ1¥. 1 ノ「、 l
nHJ' + + 生活領培はプライベー ト中心である。
mHJ' F2 + 自力移動は可能であるが、施設職員に移動を手伝ってF3 F2 一 + もらうこともある。生活行為は積極的であるが、生活
* F4 (+) (ー) 領培はIタイプほど多様ではない。
lV'O' + 自力移動が可能であるが、 施設職員に移動を手伝って
(+) (-) 一 もらうことが多い。生活行為は消極的であり、生活領* 培はあまり変化しない.
自力移動はほぼ不可能であり、生活領域は施設の運営
VHJ' F6 + 方針やプログラムに規定されることが多く、その範囲
内で生活行為を積極的にこなそうとしている。 ¥ v ¥ L〆










































性別 男 下腿長 400 rm 
年齢 75 歳 大腿長 500 rm 
体重 56 kg 腰幅 350 rm 
症患 脳梗塞 座画 830 rm 
名 肩峰高 610 rm 
障害 左片麻樺 肩甲骨下縁高 460 rm 
名 肘頭 250 rm 
車イλデ-~ 第1次調査時 調整後 差尺
前座高 440 rm 410 rm - 30 rm 
後座高 400 rm 410剛 + 10 rm 
座奥行 相orm 400馴 + o rm 
座幅 400 rm 
う
420剛 + 20 rm 
背トト高 相orm 相orm 土 o rm 
1-ムレZト高 辺O冊 260 rm +40nm 
車輪サイX 20 イン手 22 インチ + 2 インチ
1.10.'ーサイr 6 インチ 6 インチ ± 0イ〉チI構考l標(施準言型車イス
設貸与)


















移 特 ス 上肢+下肢 0.42 0.59 
性 介助移動
A 食事 。。
動 D 失禁抑止 企 A 
生 L 移乗 A 。
活 の トイレ使用 A 。
能 機 状 更衣 A t込
能 j兄 入浴 ム A 
評 加し程度 F D 
力 価 摘果程度 3 3 

































第2次調査 :1999. 12.1 (水曜日)
削 F4I時間(時) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
J'日r弘時間 l
ー
IJ 圃 M 回 1% 
11)( 









在滞 へ.， 37871倒4¥ 
移動 H車町か車日そ富日山・の4瓜R 他
26O。1 4冊明1 ‘ 賢
4の他
開移動 プ関ログ連ラム i原 同 ↑."-'1 1 6 3578倒岨目回行各 移動




削_F4 時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
7日fラム時間 国 ~I
生 生理的 30 57% 
活 健康的 15 28句
行 文化的 2% 
.a 社会的 6 1も
その他 2見
生 施 プラ-{，'ート 4 25 47唱
活 設 セミプライヘ.ート 1: I 16 30鳴
領 内 セミ1¥"]'IJ刊 a 1 21世
埠 1¥.]'1)1'1 。。、 l
施霞外 2私|
滞 滞 イヲド 23.5 44%11 
在 在 車イλ・イス 8 15唱|
移 ト41'その他 6.5 12% 
動 移 事イλ 14 2倒
手 勤 車イス以外 。。略
匝 その他 2% 
移動 プログラム L事 7 13首
行為 関連 1 移動 4回
発生 プロrヲム ① 市九|⑦』⑨
@ 












121. 0。 80 97.20 80 
最小角:b 印 最小角:b 60 40 40 
87.60 20 ぬ 50 20 
振幅:a-b 。 撮幅:a-b 。
33.40 
。 2 3 4 5 6秒 36.60 。 2 3 4 5 6秒








150.2。 80 137.0・ 80 
最小角:b 印 最小角:b 60 40 40 
104.4。 20 93.90 20 
援幅:a一七 。 振幅:a-b 。
45.90 
。 2 3 4 5 6秒 43.1 0 。2 3 4 5 6秒
180 肩関節 180 







67.5。 加 46.80 80 
最小角:b 印 最小角:b 印40 相
26.6。 20 19.90 20 
振幅:a-b 。 振幅:aーも 。
40.9。 。 2 3 4 5 6秒 26. 9。 。 2 3 4 5 6秒







134. 7 0 80 106.9 0 80 
最小角:b 前 最小角:b 60 40 40 
125.9 0 20 100.70 20 
振幅:合-b 。 振幅冶-4> 。
8.80 
。 2 3 4 5 6秒 6.20 。 2 3 4 5 6秒
























































表5-8 NO.F2の身体データと車イスデータ 表5-9 NO.F2の移動能力の時系列的推移
第1次調査~_199~. 11. _~ ~土曜日)
附 .F2 I時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
ì . D~・ヲム時間 』 回 1%
生 生理的 36.5 69唱
活 健康的 7.5 14¥ 
行 文化的 7 13も




216531聞28寝E 活 設 セミプヲイヘ.ート I 1 調 l 5.5 
領 内 セミ/¥.プ1)刊 20 
担棄 1¥' J.1)竹 。明
施設外 。。、
滞 ;滞 へ'ヲド 1 25 47略
在 在 車イλ・イλ 19 36% 
移 トイレ・その他 2も
動 移 車イス . 企 .: 11 " . . ， 1" . ' . 8 15首
手 動 車イス以外 。。倒型
段 その他 。
移動 プログラム ~ 同E 骨ーー 18 34弘行為 関連 移動 5回
発生 プログラム ① ~1 ⑤ ⑦ @I⑩| ⑪ ⑪ ⑮ 35 6覧回数 関連外 移動 10回
第2次調査 :1999.12.1 (水曜日)
NO.F2 I時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
プログラム時間 t I . 1 :~-=I 回 L~
生 生理的 38 35 7 36 私も
活 健康的
行 文化的 「 1 6.5 12'唱
為 社会的 5 明開
その他 。
生 施 プ7イへ.ート 26.5 叩唱
活 訟 セミプライヘ.ート 1 5 . 5 410世唱
領 内 セミ1'.i. I) ，~ 21 
減 1¥'プ1)竹 。明
施設外 。叫
滞 滞 へ.ヲド 25 47も
在 在 車~}.・イス 21 40も
移 トイレ・その他 J 2 4% 
動 移 車~}. . . . 5 叫
手 動 車イλ以外 。。、
段 その他 。叫
移動 プロゲラム iZJ l~~ 守; 直~ • 24 45唱行2島 関連 r.e.;:正三: 移動 4回
発生 プロゲラム ① @ @ ⑦以⑨ @ 29 5型
回数 関連外 移動 7回
身体デー タ
性別 女 下腿長 350 nm 
年齢 関 車 大腿長 460 nm 
体重 44 kg 腰幅 300 nm 
疾患 脳梗塞 座晶 680 nm 
名 屑峰高 470 nm 
障害 左片麻痩 肩甲骨下縁高 320 nm 
名 肘頭 170 rm 
車イスデ-~ |第1次調査時 調整後 差尺
前座高 380 nm 370 nm - 10 nm 
後座高 360 nm 370 nm + 10 nm 
座奥行 400 nm 370 nm - 30 nm 
座幅 370 nm 
う
400冊 + 30 nm 
背トト高 400 nm 380 nm - 20 nm 
7ームレスト高 220 nm 200 nm - 20剛
車輪ザイX 20 イ河 20 4ン予 →- 0 インチ
キャストサイJ: 5 インチ 5 インチ + 0 インチ






行 イ 下肢駆動 0.69 方
O_ 29 一移 特 ス 上肢+下肢
性 介助移動
A 食事 。。 ラー
動 D 失禁抑止 。。ヨー酔
生 L 移乗 A ム ヨー惨
活 の トイレ使用 A A シー
能 機 状 更衣 ム A ヨー惨
能 況 入浴 t込 A ヨーー
評 仙L程度 E E 一歩
力 価 痴呆程度 3 3 ヨーー
座位程度 A A シー














































NO. F2 I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
膝関節 11~加 際関節 180 







139. 1 ω 139. 7。 80 
最小角:b 伺 最小角:b 印40 40 
7的 7A時間
lー
~CD [ 圃圃 ~ I 回 1%
生 生理的 29 5地
活 健康的 7 13も
行 文化的 l 1 9 17弘
為 社会的 8 15弘
その他 。叫
生 施 プヲイイー ト a j 23 43首
活 設 セミプライイート 8 15私
領 内 セミバプリヲヴ 包 42'も ω.9。 20 70. 1 0 却
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
58.1 D
。 2 3 4 5 6秒 69.50 。 2 3 4 5 6 秒場 ".，・1)け 。。、施設外 。側
滞 ;将 ，、.'，ト. 位 42鴨
T11Z 肘関節 180 角度 160 
在 在 車.(}. ・ f~ 2 42% 
移 トイレ・その他 1.5 3% 
動 移 車イλ 7.5 14% 
手 動 車.(;1，以外 。開 140 140 
120 120 
最大角:a 1∞ 最大角:a 1∞ 




85.70 20 111. 1 0 20 
段 その他 。叫
移動 プロゲラム l~ 1. @ @ 25 47弘行為 関連 移動 6回
発生 プログラム @ 計@I⑤ (I) ⑨ ⑪ ⑮ ⑮ 28 53略回数 関連外 移動 9回
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
38. 1 D
。 2 3 4 5 6 秒 3.0 D 。 2 3 4 5 6秒口注}陳情に惜した『甥柚『甥蜘『粧移軒駒 .7・ロゲヲム欄を討。また『鞠楠鮭槻Iでは、
『移動行お発生状況Jを示す. プ日ゲラムに関連した色宮崎冊を示す.










78.7 D 80 13.6 D ω 
最小角:b 60 最小角:b 切40 40 
回数
50 
43.1 20 9.5。 20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
35.6。
。 2 3 4 5 6 秒、 4. 1 。 2 3 4 5 6 秒
40 一・一生理的行為 40 ....，_).ライピート
30 一・一健康的行込 30 一・ー をミプヲイピー ト
20 -ー---・ー 一合一文化的行為 20 一合 をーミ1¥").'h~ 
Tl 180 股関節 1ω 160 角度 1的10 一掃一章士会的行為 10 一持-1¥.J. IJ，ヲ。 。





1∞ 1∞ 国5-15 NO.F2の生活行為の時系列的推移 国5-16 NO.F2の生活領場の時系列的推移
143. 1 D 加 116.9 D 80 
最小角:b 伺 最小角:b 印相 相
回数 回敏
50 50 一"_J.日，.弘関連
40 :: ， 竃・..--~- -~ ~で圃ケ - +ー 滞在イヲド 40 _J_ 時間 130.3 D 20 105.8 D 20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
12.9 D 
。 2 345 6秒 11. 2 D 。 2 3 4 5 6 秒30 -・ー潜在車ね 30 一・ー プ時日間0の.弘移関動連20 20 一企-J.日ゲラA関連一合一滞在その他 外時間
園長19 NO.F2の車イス操作特性 図5-20 NO.F2の車イス操作特性
(第1次調査) (第3次調査)
10 ~ k 一持ー移動車臼 10 一誠一プ外日時0間.弘の関移連動
一歪。 。
第1次 第2次 第3次 第1次 第2次 第3次







性別 女 下腿長 370 lIl1 
年齢 76 歳 大腿長 450 lIl1 
体重 60 kg 腰幅 380 lIl1 
疾患 脳梗塞 座晶 770剛
名 肩峰画 540 lIl1 
障害 両側片麻痩 肩甲骨下縁局 390 lIl1 
名 肘頭 220 lIl1 
車イλデ-，第1次調査時 調整後 差尺
前座高 430 lIl1 390醐 - 40 lIl1 
後座高 400 lIl1 400 lIl1 →ー o lIl1 
座奥行 400 lIl1 4∞m 土 o lIl1 
座幅 420 lIl1 
う
420 lIl1 + o lIl1 
背トト高 380 lIl1 380 lIl1 土 o lIl1 
トムレスト高 230 lIl1 230冊 ± O悶n
車輪サイズ 22 インチ 22 インチ ± o {河
















移 特 ス 上肢+下肢 0.04 0.06 JヲF
性 介助移動
A 食事 色 。方
動 。失禁抑止 x x ヨーー
生 L 移乗 1同 x 一歩
活 の トイレ使用 × x ヨー惨
能 機 状 更衣 x × ~ 
能 況 入浴 × x ~ 
評 ADl程度 G F 方
力 価 痴呆程度 3 3 一歩
座位程度 c B 万
車イλ操作程度 3 3 ヨーー
出 口 対象者の主ω 移動方法を示す.
また、数字は移動速度(M/秒)を示す。
口主な移動方法以外の移動方針示す。
0:自立、企 :一部介助、 X :全介助





展開の変化は緩やかであるが(図 5-15'"'-'5- 5-3-3.事例 NO.F6
18)、図5-14では自力移動回数が、第 1次(移 事例F6(表5-10)は、第 1次調査時は動
動行為 14回中 4回)→第2次(10回中 7回) 作解析計測不可能な車イスの操作状態 11)で






NO.F6 時間(時)6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
プログラム時間 1 回 9也
生 生理的 42. 5 80も
活 健康的 5 叫
行 文化的 3 6首
a 社会的 2.5 5明
その他 。 0世
生 施 プライヘ.ート 』 40 75私
活 設 セミプ ラ~，，' -ー 1 2 4% 
領 肉 セミ/¥"J. 1)ヲヴ 1 21も
域 1¥" 7'リヴ 。 。‘
施設外 。 0も
滞 滞 イヲド 36 印私
在 在 車イ1・イZ 10 19も
移 トイレ・その他 2 4県
動 移 車イス . . A • •• • • 4 8弘
手 動 車イス以外 •• 2私
段 その他 。 叫
移動 プロゲうム g 8) '. 商 ' 17 32も行1島 関連 fιT 移動 5回発生 プログラム ① 3 ⑤ ⑦ ~ 1t 移3動6|6印回私
回数 関連外
第2次調査 :1999.12.1 (水曜日)
鵬.F6 I時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
.J"Dfラム時間 1 I .] J_l 1 回 1%
生 生理的 46 87も
活 健康的 4 8首
行 文化的 ， ， 3 6地
J島 社会的 。 。判
その他 。 。世
生 施 J'フイへ.ート f I 38 72も
活 設 セミプライイート 1.5 3世
領 内 セミハ.プリ，" 13.5 25も
域 ".J'IJ-う 。 。も
施設外 。 。も
;帯 滞 へ.ヲド 34.5 印私
在 在 車イ1・ ~" 12.5 24も
移 トイレ・その他 2 4も
動 移 車~^ • • • •  • A • • 4 B唱
手 動 車イλ以外 。 0% 
段 その他 。 。‘
移動 プ日fうム ~- •• -~ーh己~ .・r 19 36型行為 関連 -.- '-"-、~ 移動 4回
発生 プログラム ① @ ⑤ ⑦ ⑨ 調印私













5fiv也氏」開』邑. 圏、川、，ー・ι， ιι VJ、"E.ι-'/
附.F6 I時間(時) 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 ~tt 
r日ゲ74時間 1] L 1 回 1%
生 生理的 41. 5 78免
活 健康的 7.5 14略
行 文化的 2.5 5唱
為 社会的 1.5 3略
その他 0% 
生 施 'tヲイヘ.ート 27 51% 
活 設 をミプライイート 6.5 12% 
領 内 tミハ.，・1)刊 19.5 37も
壊 1'" J・ 'J ，~ 。叫
施設外 。。、
滞 滞 1¥:ヲト. 26 49唱
在 在 車イ~'4~ 15 28も
移 トイレ・その他 4 8首
勤 移 章作 A . .. i . . . 8 15覧
手 動 車イス以外 。0情
段 その他 。叫
移動 プロゲラA @ 内 面 ;・ @ e 21 初旬行為 関連 ~ . 民主 ~..L.'‘ a 移動 6回
発生 J'ログラム ① @ ⑤l li@l⑦ ⑨ ⑪ l ⑮ ⑮ 32 印私




















































性別 男 下腿長 4∞剛
年齢 86 議 大腿長 5朝間
体重 50 kg 腰幅 340 l1li1 
疾患 脳梗塞 座高 7印刷
名 屑峰高 5印剛
障害 左片麻樺 肩甲骨下縁高 360剛
名 肘頭 230 l1li1 
車イスデ-;第1次調査時 調整後 差尺
前座高 4印 m 420 ITITI - 30 胴
後座高 糾oITITI 420 ITITI - 20附
座奥行 410 rm 4∞ m - 10剛
座幅 420 rm 
う
420 ITITI →ー 。馴
背シート高 370剛 350 rm - 20 l1li1 
7ームレス卜高 220 rm 240 ITITI +印刷
車輪判'" 20 インチ 20 インチ ± 0 インチ
キャ，;-ザイJ，." 6 インチ 6 ~万 + 0インチ












移 特 ス 上肢+下肢 0.24 0.25 方
性 介助移動 ヨーー
A 食事 。。ラー
動 D 失禁抑止 × x ~ 
生 L 移乗 x x ヨーー
活 の トイレ使用 x x ~ 
能 機 状 更衣 × x ヨー，
能 j兄 入港 x x ~ 
評 ADL程度 F F _，静
力 価 痴呆程度 4 4 一歩
座位程度 B B 一歩










回中8回)左変化した(図 5-21)。また、移 5-3-4.事例 NO.Fl 
動回数の増加とともに車イスでの滞在回数 事例 Fl (表 5-12)は、車イスの調整にょ
が増加し、プライベートゾーンでの滞在回数 り膝関節の振幅と肘関節の動作が変化した





第1次調査 :19鈎.11. 6 (土曜日)
附 .Fl 時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
j nfヲム時間 I cl E U 回1%
生 生理的 42 79首
活 健康的 6 1弘
行 文化的 2.5 5弘
1¥ 社会的 2.5 5唱
その他 。。後
生 施 7'ヲイ'ぐート 33 62'弘
活 設 色ミプライヘ.ート 4 8も
額 内 をミI¥"7"リヲ a 15 28'弘
域 ，']" 'h? 2弘
施設外 。叫
滞 滞 イヲド 「 30 57鳴
在 在 車イ1・イス 12.5 24も
移 トイレ・その他 3 6覧
動 移 車イス '_. . '‘ . . .. _. .. _. . • 7.5 14秘手 動 草作以外 。明
段 その他 。。、
移動 プロゲラム ~.I 司 • 事 17 32施行畠 関連 移動 5回
発生 プロゲラム ① ③ ⑤ ⑩ ⑮ 36 印唱
回数 関連外 ⑧ 移動 7回
第2次調査 ・1999.12.1 (水曜日)
NO.Fl I時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
プログラム時間 I 日 司 l・.U ，1 1 回1%
生 生理的 43.5 82唱
活 健康的 4 8¥ 
行 文化的 3.5 7¥ 
2島 社会的 2 4も
その他 。叫
生 施 プライイトー 32.5 61唱
活 設 tミプライイトー 3.5 7、
領 内 tミJ¥"プリヲク 17 32‘ 
場 )¥' ]"'J竹 。例
施設外 。叫
滞 滞 イヲド 32.5 61県
在 在 車O.・O. . 16.5 31県
移 トイレ・その他 。。、
動移 車イス • '~‘ • • . • • • 4 8¥ 
手 動 車47.以外 。叫
段 その他 。。‘移動 プログラム r~ ，・轟 ドー修制 {揖l20 38唱行J島 関連 ， 移動 4回
発生 了時.弘 ① ③ ⑤ ⑦ 33 6~ 





附.F1 I 時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
r日，.'jA時間 [1 1 I lil 固1%
生 生理的 42 79唱
活 健康的 3 6覧
行 文化的 目 4 8事
j島 社会的 4 8% 
その他 。0世
生 施 プライヘ.ー ト
F 
3甜54慌時7輔蝿‘ 活 設 セミ]"'jイピート
領 肉 世ミ1'"]"リリ a 23.5 
境 ，' J・1)吟 。
施設外 。
滞 ;帯 イヲド
24235。品4冊5費E 在 在 車イλ・イス
移 ト.(1'その他
動 移 車イス A ... . . A 』‘ . A .5 5。O 1 冊叫帽手 動 草作以外
段 その他
移動 J' 0ゲラム @ .1 .， ' Aft 24 45事行2島 関連 移動 5回
発生 7"ofラA :]) @ ⑤ ⑦ ⑩ ⑫ 29 5も



















膝関節 11~加 厩j:f問題毘P 180 









89.4。 80 109. 7 0 80 
最小角:b 印 最小角:b 60 40 40 
61.80 20 73.8
0 20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
27.5。 。 2 3 4 5 6 秒 35.90 。 2 3 4 5 6秒







112.00 加 111.90 80 
最小角:b 伺 最小角:b 60 40 40 




。 2 3 4 5 6 秒 26.90 。 2 3 4 5 6 秒







6.20 80 お.80 80 
最小角:b 60 最小角:b 60 40 40 
0.90 20 25. 1
。
20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
5.30 
。 2 3 4 5 6 秒 8.60 。 2 3 4 5 6 秒







106.0 0 80 79.6
。 80 
60 60 最小角:b 40 最小角:b 40 
80.60 20 68.3。 20 
振幅:aーも 。 振幅冶-b 。
25.40 
。 2 3 4 5 6 秒 1.30 。 2 3 4 5 6秒




























一様- 1\" プ I，，~












性別 女 下腿長 350 nm 
年齢 79 寵 太腿長 科onm 
体重 42 kg 腰幅 330冊
疾患 右被殻出血 座画 7初 m
名 屑蜂晶 530 nm 
障害 左片麻痩 肩甲骨下縁高 4∞m 
名 肘頭 230 nm 
車イスデサ 第1次調査時 調整後 差尺
前座高 390剛 370珊 - 20冊
後座高 370 nm 370 nm ± 。胴
座奥行 370 nm 370 nm 土 o nm 
座幅 4∞m 
う
4∞m + o nm 
背シー ト高 3相聞 380 nm + 40 nm 
7ームレスト高 220 nm 240 nm + 20剛
車輪桝'}.." 20 インチ 20インチ + 0インチ













行 イ 下肢駆動 O. 19 O. 16 、~
移 特 ス 上肢+下肢
ーーー=ー~弓「一性 介助移動 ヨーー
A 食事 。。 ヨーー
動 。失禁抑止 x x ヨーー
生 L 移乗 x x ヨーb
活 の トイレ使用 × x シー
能 機 状 更衣 x × シー
能 況 入浴 x x ョー惨
評 A肌程度 F F ヨーー
力 価 痴呆程度 4 4 ヨー，
座位程度 B B ~ 



















第1次調査 :1999.11. 6 (土曜日)
N(tE5J時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
プ日ゲラム時間 | 日 11 L li '1 回 呼色
生 生理的 31 58詰
活 健康的 4.5 8% 
行 文化的 I r 16.5 31も
為 社会的 2¥ 
その他 。 。、
生 施 プヲイイート 1 17.5 33% 
活 設 セミプライイー ト 3 6も
領 内 tミ1¥"7'1)神 32.5 61も
域 1¥'1'・I)'}ウ 。 。も
施設外 。 。、
滞 ;帯 へ.ヲド 171 32も
在 在 車イ1・ィz I r 30 57も
移 トイレ・その他 2世
動 移 車イス 企 企.. 企 .. A'" A . . 5 叫
手 動 車イλ以外 。 。私
段 その他 。 。も
移動 プロヴ.うム . e・ .: .:-a， .，1 31 62% 
行為 関連 移動 6回
発生 プログラム @ ⑥ ⑩ 移2動0|53回8首
回数 関連外
第2次調査:1999.12.1 (水曜日)
制O.F5 I時間(時)6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 4E』3 ・畠凶~
プ目。うム時間 E 置主 | n~ b i 回 1%
生 生理的 20.5 39も
活 健康的 3.5 7% 
行 文化的 19 36¥ 
為 社会的 ト 1 1 t 10 19唱
その他 。 0免
生 施 プヲイイ トー 10.5 20も
活 設 世ミプライへ.ート 3 6覧
領 内 セミハ"J"リヲヴ ; 39.5 75も
域 がプリヲ? ' 。 明
施設外 。 。唱
滞 滞 "，: ，ド 10.5 20鳴
在 在 車~7..・~7.. 37 70鳴
移 トイレ・その他 ' 2 4私
動 移 車イス . .. ι.It . . ‘ 3.5 7唱手 動 車イλ以外 。 0事
段 その他 。 。首
移動 プロゲラム ゅー ー. t-・. .ーJI'i，':". ' 38 72部ー行為 関連 移動 3回
発生 プログラム @ ⑥ ⑥ 15 28唱




















削 .F5 I時間(時)I 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 合計
r日，.jk時間| 4 1 ._jl: i 」 回 1%
生 生理的 31 58拡
活 健康的 3 6% 
行 文化的 15 28私
為 社会的 h 4 8弘
その他 。0免
生 施 プヲイヘ.ート 16.5 31弘
活 設 セミプライピ トー 3.5 7% 
領 肉 セミハ'J'リヲ 『 33 62地. 
域 ハ'1'1)ヴ 。0% 
施設外 。明
滞 ;帯 ，ピヲド 16 30対
在 在 車イ1・.(;{ 32 60免
移 トイレ・その他 2 4覧
動 移 車イス '. :. • :1& & 3 6弘手 動 車ね以外 。肌
段 その他 。。偽
移動 プロゲラム @ }J-i) • 34 64私行為 関連 移動 5回
発生 プロゲラム ① ⑨ 19 36'部



















































性別 女 下腿長 360 rm 
年齢 叩 議 文腿長 430棚
体重 50 kg 腰幅 330 rm 
疾患 両膝変形性関節症 座高 700 111 
名 骨粗悪症 肩峰高 420冊
障害 両膝左肩関節障害 肩甲骨下縁高 350剛
名 四肢筋力低下 肘頭 170 rm 
車イスデ-， 第1次調査時 調整後 差尺
前座高 430 rm 370 rm - 50 rm 
後座高 初orm 370 rm - 30 rm 
座奥行 相orm 380 rm - 20 rm 
座幅 420 rm 
う
400附 - 20 rm 
背トト高 380 rm 350 rm - 30 rm 
7ームレスト高 220 rm 200 rm - 20 rm 
車輪サイ}.. 20 インチ 20 インチ 土 0 インチ


















行 イ 下股駆動 0.27 一 一
移 特 ス 上肢+下肢
性 介助移動 一 一
A 食事 。。一歩
動 D 失禁抑止 。A 、~
生 L 移乗 。A 、~
活 の トイレ使用 。A 、~
能 機 状 更衣 × x ~炉
能 況 入浴 x × -7 
評 AOL程度 B F 、~
力 価 痴呆程度 4 4 ヨー惨
座位程度 B B 奇ー怪



















膝関節 11~ω 膝関節 180 





128.2。 ω 110.0 a 80 
最小角:b 60 最小角:b 60 40 40 
83.5 a 20 74.6。 20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
44.8。 。 2 3 4 5 6 秒 35.4 a 。 2 3 4 5 6 秒
官トω 肘関節 180 160 角度 160 
1相 140 
120 ，向、_，-圏、】 ー 120 ー
最大角:a 1∞ 最大角:a 1∞ 
123.6 a ω 67.5 a 80 
最小角:b
印
最小角:b 60 40 40 
113.2。 20 63.5 a 20 
振幅:a-b
。
振幅:a-b 。。 2 3 4 5 6秒 。 2 3 4 5 6 秒10.4。 4.0。
T1180 
肩関節 180 







11. 1 80 9.2。 80 
最小角:b 印 最小角:b 60 40 40 
9.20 20 7.60 20 
振幅:a七 。 振幅:aーも 。
1. 9 0 。 2 3 4 5 6 秒 1.5。 。 2 3 4 5 6 秒
T1180 
股関節 180 








最小角:b 印 最小角:b 60 40 40 
82. 1。 20 76.6。 20 
振幅:a-b 。 振幅:a-b 。
7.6 a 。 2 3 4 5 6 秒 5.90 。 2 3 4 5 6 秒
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は発表 は発表学会の名称、 著者 文関
の年月 掲最貰 連章
































単著・ 発行文 発行所・発表雑誌又 本論
学術論文等の名称 共著 は発表 は発表学会の名称、 著者 文関
の別 の年月 掲飯頁 連章
4) 
住す宅る改考察良を一高阻齢害す者のる住要宅因改に関良
共 1989月7年 リハ講工学演論力文ンファレ |粛浩藤・芳原鉄徳哉・鈴木
ンス 集、
(リフォーム)ヘルJ¥ー 制度 1997年、 213-216頁
に関する研究その4
単著・発行又 発行所・発表雑誌文 本論
学術論文等の名称 共著 は発表 は発表学会の名称、 著者 文関
の別 の年月 掲蟻貰 連章




5) 在宅高齢者と軽費老人ホーム 共 1997年 リハ工学力ンファレ 粛藤芳徳・鈴木浩
入居者の居住環境比較一高齢 8月 ンス講演論文集、
者の居住環境に関する研究そ 1997年、 507-510頁








1) 高齢者の居住環境に関する研 共 1999年 第4回地域保健福祉 粛藤芳徳 ・外山義
究ー住宅改良 〈リフォーム) 2月 研究助成報告集、大
ヘルI~ー制度を中心に 同生命厚生事業団、
7) 高齢者を対象とした木製車イ 共 1998年 リハ工学力ンファレ 渡辺英隆・原鉄 1999年、 34-39頁
スに求められる機能について 8月 ンス諸島寅論文集、 哉・粛藤芳徳
一利用者の視点から開発され 1998年、 157-160頁 -受賞歴
た木製車イスの研究その2 1) 第一回アダルフアーチヤーデ 単 1988年 株式会社イスヤ商会 粛藤芳徳
8) ユニバーサル化を目指した車 共 1998年 リハ工学力ンファレ 粛藤芳徳・原鉄




2) 住まいのインテリアコーディ 共 1988年 インテリア産業協会 粛藤芳徳・松岡美
9) 特別養護老人ホームにおける 共 1999年 リハ工学力ンファレ 粛藤芳徳・外山 第2章
生活時間調査一車イスとイス 8月 ンス講演論文集、 義・原鉄哉・渡辺




3) 第一回札幌国際デザイン賞 : 共 1992年 札幌市 粛藤芳徳・松本正
10) 車イス使用高齢者の移動の実 共 20∞年 リJ、工学カンファレ 粛藤芳徳・外山 第3章
佳作『システムチェア』 富
態に関する考察 8月 ンス講演論文集、 義・鶴岡広・橋本
20∞年、校正中 薫・吉田麻美・渡
辺忠義
1 ) 車イス使用高齢者の移動能力 共 2∞0年 リハ工学力ンファレ 驚藤芳徳・外山 第5章




1) 地域居住政策L関する研究 共 1997年 日本建築学会大会学 鈴木浩・粛藤芳
(5)ー在宅高齢者と軽費老 9月 術講演梗概集E-2、 徳・中島明子
人ホーム入居者の居住環境比 1997年、 273-274頁
較
2) 地域居住政策に関する研究 共 1997年 日本建築学会大会学 粛藤芳徳・鈴木
(6)ー在宅高齢者とシル 9月 術講演梗概集E-2、 浩・中島明子

















































岡広先生 (MD) ・橋本薫先生 (OT) ・吉田麻
美先生 (OT) ・渡辺忠義先生 (OT) ・横浜市
立脳血管医療センターの佐鹿博信先生
(MD)・今吉晃先生(門)・野島由紀先生 (PT)、
車イス関係では、横浜市総合リハピリテーシ
ョンセンターの田中理先生 (RE) ・宮本晃先
生 (RE) ・福祉のまちづくり工学研究所の米
田郁夫先生・東北福祉大学の原鉄哉先生およ
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あとがき
び研究室の方々、さらには、調査施設に入居
されていた高齢者の方々と施設関係者の
方々です。
を修了することができました。
以上の方々に深甚な感謝の意を表します。
これらの方々の御援助と御協力の多さに
比べて、本論文の内容は未だ不十分なもので
ありますが、私自身、ここまでの研究成果を
まとめることで一区切りつけたいと考えま
した。そして、これを新たなスタートとして、
本研究で残された研究課題を含めて、より多
くの f人間一道具一空間J関係の解析に取り
組み、よりよい環境をつくりだしていきたい
と思います。そして、その行為を通じて多く
の方々の御支援にお答えしてし、く所存です。
最後に私事で恐縮ですが、昨年 1年間は自
ら職を辞して無職となり、自分自身にプレッ
シャーをかけながら、これまでの研究成果を
投稿論文としてまとめつつ、並行して本研究
を進めました。その問、父親がリストラされ
たと思っていたらしい長男 ・諒と長女・舞に
は心配をかけ、肩身の狭い思いをさせていた
かもしれません。また、一家の主が無職にな
るという無謀な設定に理解を示し、生活環境
を整え支えてくれた妻・縁のおかげで、目標
としていた 3年間の期間内に博士後期課程
-222-
最愛の家族に心から感謝の意を表します。
2000年8月盛夏筆者
